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L A V O Z D E L E P I S C O P A D O ? 
L i L 
D E L S E - M O R O B I S P O D E SIGÜENZA 
Tocino, ^r. Presidente del Consejo de 
niiuifUros. 
líxcino. Sr.: 
uio en cj de su clero y en el de ciento 
S n U mil Heles cristianos que eo.-stnrr 
yen su itióeesis, con plena confuu./, o 
K l c n t o y rectitud así como en las .dea 
u áé»tm>i¿ntos ca tóJicos que á V Jv dtó 
iíat;iicii , o i^ne una modesta edpma con 
referciicin al proyecto y dictamen sóbrtí 
la ky de Asoeiucione:;. 
Desde luego hace suya el que susen-
B( la exposición dirigida á V. E . coh fc-
clia y del mes próximo nasado por el 
cinn.ciitísiiuü señor Cardenal Afámspo 
, 1 , . r. l, .!<•,, l^ imado de iCspaña y _ n.,.'.;.»-
iwlitano de esta provincia Oflésiástica, ].a-
ra que no se presente á la delibera 
de litó Cámaras el dictamen de la Comi-
Siófi parlanH-nlaria acerca -de la exjrt-esada 
ley I<> muy cierto lo que dice m* 
cmiucfítísijuo Prelado al a f i rmar que no 
liay razón, ni siriuicra pretexto, para 
iwucr al Parlamento u n a ley cuya aftm-
hacifa kqfiQ imposible la vida de las 
raciones regulares, y es también eviden-
te que todas las Ordenes religiosas cmn 
pjén en una ú otra forma uno de los prin-
.,},;. do su institución al e. . 
sagrar sus energías, sus sacrificaos y W 
, iistenfia en iavor d< l inu.i)]o; de modo 
íiiir todo cuanto perjudiriue á estas Aso-
;iaei(<ncs peijudica á los menesterosos, 
lo que eor.stitiuría un pecado gravísimo 
r o n h ' «^rMad y un crimen de lesa 
democracia. 
Ni pw ' ] r negarse que la aceptación del 
teférido dictamen, tal como se presenta, 
.. ría iif ^ral, porque en él se vulnera una 
ley vigente del Estado, que es el Con-
cudato de 1851, en cuyo artículo 43 se 
'establece que cuanto pertenece á perso-
nas y cosas eclesiásticas, sobre lo que no 
se provee en aquel docuinLiito, se rija y 
administre según la disciplina de la Igle-
sia, y como las Asociaciones religiosas 
son por eminente modo personas y cosas 
eclesiásticas y no se las reglamente en el 
Concordato, dedCicese -de ahí la consc-
cueneia MÍO no hay para qué formular. 
Sin embargo, el Obispo de Sigüenza, 
que, por la misericordia de Dios, tiene la 
altísima liorna de ser fraile, no profesa la 
doctrina de que los institutos religiosos lia-
yan de ser exclusivamente sííbditos de la 
íélesip sin denerdencia alguna del EstadOj 
antes bien estima que siendo como son 
sus irdividuos ciudadanos españoles, de-
ben estar sujetos en concento de tales á 
las leyes de la nación, y oue fuera una 
necedad oponerse sistemáticamente á la 
reforma de lo que dehe reformarr-o; ni se-
ría cuerdo aferrarse en que nuestras Aso-
ciacioiu s hayan de atenerse con rígida in-
variabilidad y en todos sus detalles á su 
primitiva manera de ser. No tratándose 
de lo que esencial, integral y caracterísr 
Heamente las constituyen, puede exigir 
la evolución 'de los tiempos ciertas modi-
ficaciones que no alteran, sino que perfec 
cionan el objeto, siempre benéfico y san-
lifieador, de las Ordenes religiosas. 
Defecto capital del proyecto que se tra-
za ipara su reforma es el englobar estas 
Asociaciones con las meramente profe-
Bionales y con las políticas, puesto que 
unas y otras son de origen, naturaleza y 
6nes enteramente distintos, revistiendo las 
religiosas un carácter excepcional que no 
ptrmile confundirlas con las otras y que 
eligiría leyes especiales. Pero ni eitgfa» 
bada ni separadamente puede el P.siade 
español legislar por sí solo respecto de 
los i n i t í t ú t ó s religiosos, debiendo proce-
der en esto de acuerdo con la Santa Sede. 
el dictamen presentado por la Co-
misión háblase de la conciencia nacional 
eome (.h mentó soberano y principalmen-
te atcifldlbrc cuando se legisla sobre Aa -
ria« k m • Ahora bien; ¿no son las bfe'én-
cias religiosas creadoras de esa bicncia 
fntfftieli irradiación de la luz divina que, 
reviibi.raudo en nuestra persona, fija y 
eleva las nociones del bien y del mal, de 
la licitu-d ó ilicitud de nuestros actos? Y 
siendo como son los españoles en casi m 
totalidad católicos, ¿no será también cató-
lica el alma española y católica la con-
qictttja naeional, exigiendo esto que se 
logi*!» M< mpre en católico, respetai do 
así las creencias? 
Confiesan, en efecto, los firmantes del 
Svét, ñ ' ÍI que la inmensa mayoría de los 
españoles, incluso aquellos respetabilísi-
nios r>eñoreá que informan; profesan los 
do§piq . c ó l i c o s , y es sabido que entre 
r.nr.as católicos está el de la aulori-
(ÍMII ; uprema del vSumo Pontífice en el ré-
I los fieles. Es por otra parte le 
irdubilable certeza que los fieles PO de-
jan j)or eso de ser subditos del Es'ad 
existiendo, por lo tanto, dos potestades, 
ambas con supremacía independiente, sin 
que pueda decirse en absoluto que el Es-
- - mperior á la Iglesia ni ésta al 
Estado, pues la potestad del uno se con-
creta á lo material, y la de la otra á lo 
espiritual. Mas como el espíritu y la ma-
teria integran al hombre cristiano y al 
hombre r indadano, que es en España una 
sola y misma persona, surgen con fre-
cuencia* asuntos ó cucstioneg mixtas que 
afectan á uno y otro concepto, solucio-
nándose entonces las dificultades, no por 
r t1 -^Vopeias innecc-sarias ni por rompi-
mientos entre una y otra autoridad, sino 
por vías de concordia. 
I^as Asociaciones religiosas tienen cer- ¡ 
ca del Estado derechos y deberes de ciu-
dadanía, pero son creaciones directas de 
la Iglesia; su vida se llama, y es por emi-
líente modo v ida religiosa, inspirada y 
.sostenida por la Iglesia, de quien son lu-
jas predilectas. Si el Estado juzga que 
ctebe reformarse algo respecto de los ins-1 
titutos religiosos y de sus individuos en 
lo que mira á sus relaciones de conviven-
cia con otras entidades sociales ó á sus 
deberes de ciudadanos, tome enhorabuena 
la ieiciativa, pero cuente con el Padre 
y Jefe nato de esas Asociaciones, que es | 
á la vez el Padre de los españoles. E n 
una palabra, y sintetizo el ruego: obre 
el Gobierno en este asunto de acuerdo con 
la Santa Sede, y entonces los Obispos,' 
los fieles y las mismas Asociaciones cum-
pliremos gustosísimos con el deber de la 
obediencia; de otra manera, nos veríamos 
precisados á protestar, aunque siempre 
dentro de la legalidad, contra un proce-
der apoyado en la fuerza y no en la ra-
zón, en la arbitrariedad y no en la jus-
ticia. 
Esta esperamos del sentido prácticar 
mente recto y católico de V. E - , sin ad-
mitir imposiciones de sectarios enemigos 
de Dios y de la Monarquía española. 
Dios guarde á V. E . muchos años.— 
Sigüenza, 27 de Agosto de 1912. 
t FRAY TORIBIO, Obispo de Sigüenza. 
Consejo, cu nomine del Gabinete cutero? 
I Y esos ^ m les hombres qm se .levantan 
contr.t la re íonna ! 
I 'cohda UH!;I C JH I ;UI/ ; I 1 n LJ acción de los 
Consejos generales, ahora vnrlvt-n lys ojos 6 
otra coajbinacíón mauujayclica. y se propo-
m n e í piolar el ineidentr de les Simlú-atos <](.• 
maestros tle esendii, para d». nibar al r . ab im-
te K a n r a r é , en la loca á̂ peralSSa de tpa le 
s p s t i l u h á ol io menos proporcionalisla. 
K l plan es muy si neille. 
A conscmeiicia de las manik-tucionct; an-
t ipa t r ió t ieas , luehas poi h>c ni.Kstios flítldi-
Cidistas m él Uflég'refió ti» (.'hamlury, el m i -
nistro de lnfctniei«Vn públ iea, Si . f .uist 'han, 
se ha visto en la uocrsiíla»! IU r i ca r r i r A n u -
didas severas, y ha jtwizatU) una eireular or-
denando á lenlos los preleeto'; la i l i solmma 
de dkhos Sindicatos, antes del 10 de Befa 
t i tn ibre . 
A ( sa ilKOltlcilM tienen que oponejse for-
zosamente los 75 diputados w>ciajistas, y los 
radicales, 'pefdíouló toqp pitdor; han aborto 
tmtOs eoii su jefe, J.-ÍIMVS, :-«•!-•• eaiá bas**: 
Spsuot le- jjaq dltlro jag ra(i;<;iUv nía 
yuritñrió^j «;:io sniM.idos 6 los 75 sócialiátaa, 
i.rn.jai) nn total de ¿5̂ 5; la mita<l exactamen-
te de la CAmara. Si votamos eemo un sou» 
hombre en favor de los siiid¡e\ilisl¡,s antipa-
\ , la caída del Cabinele es casi segura. 
Ii , . ustedes cali ir por un mbAi^nto sns 
.,111 3 propOrcif iiafstas, á las que más 
,uíel..nte da rán satisfacción, si quieren, y 
acpptén w«cairo etneurso pí«ra derrdmr á 
lo iacavó, apenas se venmidc la legislalura, 
que será el 5 de Noviembre. 
S; Jap.u's Us da oídos, comwkv.n la par-
i d ; 11/iiIa. Una crisis al final de) am 
cuai^lo sólo queda tiempo umleiial paiw 
cut i r los pícsnpiK^.tos, apl;i/.iiía los debat í 
¿Qpt't ta R. f . hasta el año próximo. A l 1 m 
pe/. ir csü ' cÁñiicÁn los poderes de Fallieix^s, 
y la reunión dol Congreso de Vftrsaíles p n 
designar su sucesor, la instalación de ésP 
cu el Elíseo y toda; loti incidentes que a 
pañan á «n acto de CAS inij>ortancta, tw 
com-
a i  n  esa mjwn o , Tanipo-
n> d.ritan vagíW paia uamular ln disimsió» 
de la re-forma hastn m á s entrada la puimav»-
ra. Si ertfcOiiees Clemenceau y Pelletan usan 
de SM indn . m ia en el Senado para i r OlHt 
niendo apl.i / í i inientos, por pequeños que 
seam y s< ganan Iju \.t<.Mi<«m^ eírtivale», 
pasó d péligro, Cuando las Cátnaraa vuelvan 
á reuniis< cft el invierno tU- iqi.í, s<" habrá 
entfacte y;i • n «1 p u ñ do de tftíyéééen&ñ qne 
prccwletí á las deecion< legislativas de 
rqi/j, y nadie pencaré más qu< *P vn i < v h c 
móri, onetlandf. aplazada la u-forma para la 
1' ¡'•.•di.lria ; ijvuienk. 
Tal es el plan gnie ia l de camp.'fia, que 
ub 1 ̂ tá mal cóncebid^i y Imsta puede citarse 
como una. obra mae^lta en el género do la 
i t íb iga ; pero que, á ^esa| ñé todo, M| muy 
dudoso que produzca.nsultado, ] < ! dOg ia-
/OIKS. 
T.a p r í t r e t a , que Pé i acn r í pooríp perfeett-
V,I),..I,M' jüiiiai lü bá^ajla K <i el k n e n o de 
los r i i ú i i l f l .•• CSei I í e s . pn< s ln HClitud de 
, f, , ¿ti Chumbery ese^inilali'^ado de tal 
:-. •. 1. M M . « ! • • < «k- nu\y pe^ibte hayu 
1< S RO< iidi^liis, que w 
uyii ellos. Y bn«taTá un 
ediu di-* 1 aa do votos 
, \::.\.. »|Pt el btot de-
ido. 
la • ..ida d< Pojtw 
diputados, he 
M ' \n á y* I i 
des.prr ' i:! • 
( -a &friiple 
los SQ.S Qln-td( 
íta ent 
s que 
natía, o di \k*i¡¡ el pvobl" ififl 
itacto. l a Cámara a'íiird 
;^ eonfian/a á nni ."ñn 










la R. P. 
De modo qne todo »1 m^qtíiavéllsVuo de loe 
combistíK sólo . i •t e i M i á aña<lii á las inf ini-
tas notaf infiirnaiil'.-s que pê fljl sebio ellos 
]:Í acta <1(̂  eaemî O'j de la l 'atria. « 
Por una niás . 
f M. WBJ GA R 
ParU, S Septiemhré ¡v'Z. 
DE m CARTERA 
L i O S jVÍI I iüO^ES 
N O V E L A S D E L A V I D A 
To supone-o,- IccUn-, al tanlo d») las hrvüafins de 
06to puovp VvcoOy quo de Américív vino á coiinni.s-
Unnus con sus tesoros iuagotablcte En pocos rao^ix.. 
üi heineH do dar oiédito 4 lo «juc por ahí to dice, 
el «yankeo» famoso ha adoinrido media provincia do 
Impida á precio de oro. 
Afinas, fe noca rn Ies, explotaciones aerícolas, fá-
brica^, edificios parlicidarcs, pucblcH onteroe; todo 
lo compra oslo hombre admirable, y lo quo ea raao 
Í M P R E S I 0 H E 3 DEL DÍA 
u n P O L Í T I C A 
V 
l i f l V í D ñ 
M I R A N D e A L R E D E D O R 
Persistiendo, desgraciadamente, la gra-
vedad de la h i j i t a del presidente del Con-
sejo, éste ctm^'nMtt en Otero, y el p a r é n -
tesis po l í t i co , abierto. 
Por no haber nada, n i ha recibido á 
los periodistas el Sr. tíarroso. 
IU seceso, pues, del d ía es el viaje á 
Santander del conde de Romanones pa-
ra poner paz entre los liberales divífUdtít 
E L C O N G R E S O E U C A B Í S T I C O 
x j B i o - J L r x p XDIB F Í O 2 t 
L o s c a t ó l i c o s a u s l r i a c o » , l o s a l e m a n e s y l o s e m p a l i ó l e s . M a r -
c h a t r i u M Í a l . K11 l a c a t e d r a l d e S a n E s t e b a n . B l 
C a r d e n a l l e g a d o b e n d i c e a l p u e b l o v i c n é s . 
aawibn**) todavía, al precio que le piden. Y no £e ¿ e /a capital m o n t a ñ e s a . Descontemos el 
tn tiv, por lo visto, do un poreonaio fantástico, m é x i t o del presidente del Congreso. * 
C R Ó N I C A D E P A R Í S 
A L R E D E D O R D E L A R . P . 
Desde que las ú l t imas elecciones genera-
les revelaron de tnancra tan espontánea co-
nio inesperada la niáxinia aversión del país 
naeia el sistema electoral vigente y su fir-
•mc, incvoeable voluntad de romper los vie-
jos moldes y buscar algo nuevo, lo más 
apartado posible de lo antiguo, toda la po-
lítica francesa e i rá alrededor del problern.i 
de la R. p . 
«H pueblo no se da cuenta exacta de le 
fluc esto sea, t a l es la verdad, que serífi 
pueril negar; pero lo acepta con los ojos ce-
brados, en primer lugar porque es la única 
Bolnción que se le presenta, y en segundo, 
Dorque esa solución le dicen que es lo más 
^puesto que cabe al sistema mayoritario, 
del que está harto hasta la náusea . 
Muehas son las cuestiones capitales pen-
dientes. E l conflicto i n a n o q u í ; la expiración 
de los poderes del jefe del Estado, que de-
Jará vacante la presidencia de la RepúbUCa 
dentro de cuatro meses; la agitación une 
6 menos artificial promovida so pretexto 
de la defensa de la escuela laica, asuntos 
tóelos que en otras circunstancias habrían 
embargado la atención pública. Pues bien: 
todes ellos se relegan hoy á segundo tér 
mino, v nadie las' concede más que aten 
rión relat iva; vuelven todas las miradas ha 
cía el magno debate de la reforma electoral 
id (pie todo se subordina. 
Como esto, en úl t imo té rmino , al cuv 
amenaza de muerte es al decadente radica-
lismo, de aquí que óste no perdone esfuer-
zo para hacerla abortar á toda costa. 
{ Recientemente, la reunión de los Censó-os generales 6 Diputaciones provinciales )aia celebrar su legislatura de verano, re-
nninio las moribundas esperanzas de los 
romlustas, que, haciéndose ilusiones sobre 
Sus propias fuerzas, creyeron poder arran 
tar A csws asambleas, imbuidas aún del os 
¡ f rUu de rutina y eleRidas pW el sisU m • 
g j ? ^ nnA solemne reprobación de la re 
AqitóUtf* css>efa»«aa kan p^li^, 
De los 86 Consejos generales franceses no 
han llegado á una docena los que se han 
decidido á votar mociones contrarias á 
la R. P. 
• Y eso que se ha extremado la presión has-
ta el escándalo. 
Nada más escandaloso, en efecto, que ver 
levantarse en el seno de sus Consejos gene-
rales respectivos, á hombres como Auga-
gnern y Monis, verdaderos fautores de la re-
íonna , cuando ejercían el Poder y pensa-
ban que ellos serían los encargados de apli-
carla, y dcsuaturali^arla, por consiguiente, 
para cubrirla ahora de anatemas, cuando ven 
que se vuelve contra su partido. 
1 T'J&i embargo, Augagnem era miembio 
del Gabinete, que hizo votar el cociente 
electoral, llamado bóveda de la reforma- v 
sidíT8 miembro' Pues ÍO pre-
t o d - V ^ J la'' Cálni!raíi su Programa minis-
^ s S í S S r Cn él un piUrí,ío' riuc * * * 
t o i ^ T V ^ r'0bi9rVo la reforma elee-
toial no pertenece á la iniciativa del Poder 
ejecutivo smo del legislativo. Este es quien, 
ibre y espontáneamente , ha de decir en qué 
forma quiere que se reeluten sus miembros. 
Sm embargo si se desea saber la opinión 
personal de Ift; hombres que forman el (Gabi-
nete que tengo el honor de presidir, diré que 
lodos somos partidarias de la abolición del 
escrutinio de distrito, y su sust i tución por la 
Kepresctación Proporcional, y tanto es así 
'iue nuestro voto está adejuirido del pt»yecto 
elaborado por la Comisión informadora que 
introduce el cociente electoral.» 
Monis cumpl ió su palabra, y votó, en efec-
to, el cociente, ó lo que es lo mismo, la muer- 1 
te definitiva del escrutinio tic distrio, del , 
cual se declara ahora paladín irreductible. 
Augai ínem alega (pie él no votó nadn, poí-
no haber asistido á aquella Sesión, j V qn 
Si no votó, ¿ s u responsabilidad ptrsoa;)! np 
quedó comprometida con la deelaraeión fa'i-
mm hecha Bor s» ieíe. el viesidcntt d e l , 
do una broma periodística, puesto qno cJ goberna 
dor civil do Tiórida^ jnstamenle af.niiiado, so ha di 
rígido al Oobicmo, pidiéndolo instriHoionos. 
Mfstcr PcarB<»n, que tal os ol nombre do ééié ápty 
Icadur do millones, no ha querido darw> por cnteu 
dido, y continúa fcompnuidolo Uxlos, basta las ga-
llmue y lo« gatoe. No hay para qué decir á lo que 
viene por c«fo« tierroe este apiovccbado bijo del Tío 
8ani. A «colocar» su dinerito y á fiacarlo el inte 
réH que buenamente se pueda. 
0, en otroe tónniucxj. Que KÍ esto míslcr, en lu-
gar de eér muHimillonnrio, ItfviéM unc« ahorrilloe 
«|)aia pa«ua, bubiera proeedMlo del mismp moeu, 
on nicaier cficala, y sería uno do loa cien mil liópea 
quo viven do sus rentas... PUOH miren uetedoa por 
donde el Hr TearHon lo ha servido á un cronista 
muy leído para «colocamos» una crónica ultratnw-
rondmtal y pefimista, verdadero gazpacbo artíatioo-
yocK-lógiro-cultural. Para esto distinguido compoño-
io, a quien lian do;;biinbrado un poco los relucicn-
tca «dollru-ss del «yankeo» fant/iKlico, la hisU.ria do lea 
piiobloe ha de eecnbii*) en un talonario do cheque 
y su vida ha de quedar encennda en loe bbroe que 
tíou.4itujen la partida doble. 
«No se conquista sino con mnestrof» do esencia, 
cuando la escuela es lo que debe ser. Ved el apoteg-
ma ««crito en Sedán, en Puerto Arturo y en Ca-
vitoa 
Eütilama el aiitor do la ciéniva á que me \cqgo 
rofi riendo. 
Y aixirto de qm) cn lefedán, y en Puerto Arturo 
y en Cavilo fueron los cafteneu los que dijer, n la 
última palabra, ¿adivinan, lector, qnó ivlacién exis-
te entro todo «o-<;.> i 0I inilluu.uio «>anl\oe» que ba 
vt u.di. á KsiKiua á oxidotar negocios? 
f.a nota iHwnista, isiempi'e el posimismo, cnsom-
hreitiondo t ] patriotismoI, asoma en wiaa lincas: 
«No tennunce á iníster Poarson ni á eus legiones 
de ingenieros constructores, operarios y éé&étí* • •' 
Teinamcs, sí, que fracasen en BIT nrblo ('?) empre 
sa, que rcgivR'n á Ana rii a, coiacni idos de que so-
mos incapaeí̂ fl do regeneración.» 
IY esto lo dice un publicista quo croo cumplir una 
inisién orientadora, edncailom y pntriótica.! ¡Miren 
ustedes por donde no hornos sido hasta hoy poderosos 
y fuertes, como cn otros tiempos! La salvación do Ks-
pnña, AepfMdfo «I»» un tytÓÚMá iiMiorailo, que por lin 
se encuentra entre nosoti'os, decidklo á hacernos feli- | 
ees, «per amor al arte», y ¡ ay do nosotrosi si al [ 
tal míster lo salo mal un negocio ó se le quema 
una fábrica ó tiene que inarcbarse, con sus millo-
nes, á otra paite. Kntomos..., ya lo babéis < ídn: 
¡no babiá salvación pera Kspañal A lo quo no bay... 
derecho es á sacar las cesas de quicio, al calor do 
la novclorín, cficriliiondo por escribir y ensartando 
en una prosa «cok risla» ideas poco coordinadiiw ó 
francamente absurdas. 
Y ó» más triste aún que un escritor, quo un ar-
tista, baga esa apología ilel «beceno de oro», afir-
mando un positivismo que repugna ív los espíritus 
menos cultivados. 
CURRO VARGAS 
1 n——iwmrMTrr - • • 
(OE NUtSTRO EWIADO ESPECIAL) 
fni'an • n t u s i a s m e . 
Vil -VA 10. 12. 
AumiV.ti . t i (idus:,;:;ti.i. tnf -< los eatólii os 
d medida que la oflítcbeiá de ík-les inclica 
qne Se apfóxímíi el gl i i i a« OIft( 1 imu ató que 
señalará en lofl fn^os d i nuestra sagrada Re-
liL'icn, una éáfféna bnl lnní i de t iuiJÍc 'y d( 
le. 
La ani inat icr en « -1;. .v .TiX ;,]>-
tdde. 
L l e g a d a de n u e s t r a ¡Prettado. 
Vi l .NA 10- l8. 
Hoy llegaron 135 aaor.idores, pTocedentes 
de diversos puntos. 
También h.\ llegadc^el 'éñí.i OUisppde Ma-
drid-Alcalá , qm ha K . . ! i / id. el viaje íc l i / -
mcute y que iBnltstTase coníplácidísinió ante 
el fervor y el entusiacmo Btxe per todas par-
tes Bt advierte. 
V a r i a s noticias. 
Vn-A'A 10. 20. 
El Cardenal Nagl , Amd..sp, . de esta ar-
ebidióee.sis, ha t^egrafíadO; por conducto 
del secretario genee-i] de los Ce^igittPOS Ku-
carís t icus, conoe Knriiine de Deonbite, al 
Cardenal Arhettc, Ar/obispo de favís , rogán-
dole muy encareeidameide que tome parte en 
la Asamblea general del Congreso. 
E l Legado pontificio, M . Van Rossum, ba 
llegado ayer, sin novedad, á Veuecia, donde 
fue objeto de un entusiasta recibimiento. 
Cont inúan llegando sin cesar, en. todos 
los trenes, congresistas de todo el mundo, 
aumentando el entusiasmo por momentos. 
L a b í e n v a n i d a . 
VlKNA 10. 21,15. 
E l Cardenal Nagl, el ministro de Instrne-
cióu pábl ica , doetor Husard, y el alcalde de 
Vieua, doctor Humcycr, han dado la bien-
venida á los congresistas de todas las nacio-
nes. 
L o s p e r e g r i n o s e z g i a ñ a l s s . S u r e c i b i -
miento . E l O b i s p o P r i o r . 
VlF,NA 10. 22,25. 
Llegaron Jos peregnuos españoles . 
A su arribo fie impresionaron cintas cine-
: " ! ' • Umi ' ' " i S Í p^aba el Obispo de Madr id-AKalá . 
que se hoepeda en r l |)alacio del arebidnqne, 
hermano de la Reina María Crisür, 1, de lis-
]>aila. 
También los esperaban las señori'tas de 
Garc ía I^pygorri y vSepúlvcda y los condes 
Pedro ligarte y Agui la Real, vSilvcla y Baüci , 
Los h u e l a s todas i n stntu quo. ^ ¿ g S ^ S ^ ^ r .nbi lán . Maldona-
Se han declarado dos m á s de las que ya tl0) pol0) Benito. Bellido, Villamediana, Cba-
pndeci imos: pero las existentes... '¡como Uriarte y Cbaveiro. 
Quevedo, que n i sube, ni baja ni se es tá A las dos y media de la tard< , rennidos po. 
quedo! el agente Cock, fornmrc/n, yendo á oeupar su 
Urge un a r t í cu lo del jeje del Gobierno, señalado cn la recención del Cardenal 
demostrando que la huelga c rón ica es un legado que es prefeicnt ís imo pmes está M -
m é n t o de la s i t uac ión canalejista. { í í e e e S u • ^ * 
L a ges t ión del Sr. Canalejas es tá llena ' T ^ Q S lóV'iieregrme-s españoles mu.'stranse 
de victorias de Pir ro , por este estilo. 
Victorias, las cuales d a ñ a n a l vencedor 
piás que a l vencido. 
FA ha dicho que « robiufecen las agru-
gos, y .debe i r resuelto á 
adhirió c ó n ó c i d ü t m o , por esta 
pa llena hace ad ido .n 
Y a h a r á adictos segf.rume 
Y t a m b i é n d e s h a r á Patria. 
modificar un 
forma: « ' l 'n 
Los 
kes-h. 
¡ Así . como suena! 
Y E l H iba ha salido de dicha ciudad jada de España . 
an imadís imos . 
E l viaje lo han hecho en perfecto estado 
de fa l l id . 
Llamaban la atención 34 banderas que os-
tentaban. 
Llegó el Obispo de Ciudad Real. 
El día 15 se celebrará una comida cu b o 
nor de los Obispos españoles , en la Hmba 
POR 'rKUvC.RAI'O 
I.ONDKKS IO. 14. 
Dicen de Pekín que ayer fueron fusilados 
40 soldados rebeldes que habíiin intentado 
¡n ias t ra r á sus eoiMpañeros á un pronun-
eiamicnto contra la autoridad del presi-
dente. 
ES In fante D. A l f o n s o . 
TOKIO JO. 
Hoy ha llegado á esta cOpital el Infante 
Don Alfonso de Orleans, enviado extraor-
din*rio d< ¡ i 1 | . el Rey de Sspaña para 
lepresenlar á diehu Mini.irea en los ínnera-
Ks i l r l i'aiqierxdor. 
Eué rcvi'oidu eq la L>1 . u.n de ,Sliuub:..shi 
con todos les eunvspun iüu i t e s Í.I,:Í<I!(-
el nuevo TennQ (U^ipcr^dpr) S. Ai, 1. fes-
¡nhi to , en enya comp.Vñín se t ras ladó arpa-
bu io Sbih:., cn e> »pic se ali j a r á durante étt 
esl.tiKi.1 t v i . , vl.,itv. 
á u ñ a de caballo. 
Confesemos que la obra del coronel 
M a n g í n tiene mér i t o . 
Y la ac t i tud del pueblo galo no des-
mayando por las derrotas sufridas, espe-
rando siempre el t r i un fo , m á s mér i to a ú n . 
¡ B u e n a lección para tos alarmistas m u -
liebrcs que nos encocoran po-r a c á ! 
+ 
Casi inadvertido ha pasado un hecho 
que merece comentario. 
E l de haber sido rescatado en M01 u t i -
cos un cap i t án e spaño l mediante 15.000 
Pesetas y la i n l e rvenc ión de una autori-
dad d i p l o m á t i c o - c o n s u l a r inglesa. 
Los telegramas no dicen m á s . 
Y n r m r e i n o u i r i r : 
¿ D ó n d e , y cómo y por q u é f u é hecho 
prisionero ese oficial e spaño l? 
f N o se ka podido obligar á los secues-
tradores á que lo pusiesen en l iber tad sin 
ta irua^il- .ni! y r l herjuicio del rescate? 
, N o hay cónsu les nacionales, ó tan des-
prestigiados es tán y tan menospreciada 
es E s p a ñ a allende el Estrecho que sus 
funcionarios tienen que delegar en los cx-
t ra n je ros i 




todo es g r a v e » . 
¡ S i fuera cierta t a m b i é n 
de esa p r e p o s i c i ó n ! 
¡ S i para el talentudo todo 
l a d í ! 
¡ Q u é del ic ia! 
Porque nosotros se r í amos t a l e n t u d í s i -
mos. .. 
¡ m a g í n e n s e que le ídos y re le ídos los pe-
r iódicos de acá y los de fuera, no hemos 
encontrado nada que valga la pena, que 
nos impresione.. . 
Los breres l íneas qué preceden las he-
mos ido sacando á p.ilso, de la vacuidad 
blanca de nuestro ctrebro iner te . . . 
S í ; dehe ser exacto. N o es j ¡ u e no pase 
nada. Es que no somos necios. . 
. R . R . 
i' "•••IBIU'JIU,,..^ • 0 • Grxmwmtimm 
M U L E Y H A F I D 
FOR 
También asist irá al banquete el Cardenal-
arzobispo de Viena. 
E l L e g a d o de l P a p a . 
V l I ' N A 10. 22,40. 
A las diez, de la mañana ba llegado el Le-
gado del Pontífice, Cardenal Vanrrosnm, á 
la frontera de la Dióeesis, donde ha sido 
recibido por las Comisiones oficiales que le 
acompañarán hasta la capital. 
Desde por la m a ñ a n a presentaba la gran 
ciudad un espectáculo emocionante. 
E l gent ío que por ella circulaba era i n -
menso, y pugnaba por colocarse en los pun-
tos más estratégicos de las calles, por donde 
D E P A R I S 
POR tEt&GAAtfÓ 
E l C o n s e j o S i n d i o a l . 
PARÍS 10. 7,30; 
Los miembros del Consejo Sindical de Ins-
titutores é Institutirices del departamento 
del vSeua se reunieron auocbe, decidiendo no 
tener autoridad para pronunciar la disolu-
ción del Sindicato, por creerlo exclusivo de 
la Asamblea general. 
Estinmu que una obedieneia pasiva sería 
nufi cobardía respecto al proletariado admi-
nistrativo. 
Un a c u e r d o del G o b i e r n o . 
PARÍS 10. 10,25. 
Diec Le Matin que el Gobierno francés ba 
tomado una resolución de gran importancia, 
pues piensa reconcentrar en el M e d i t e n á n e o 
todas bus escuadras de línea. 
Seis grandes acorazados lian recibido or-
den dé lialbirse listos cn Tolón. 
La ilota la maudaná el almirante Lapereire. 
E l m i n i s t r o á l a s m a n i o b r a s . 
PARÍS 10. 15. 
El ministro de la Guerra, M . Millernnd ha 
salido c.̂ ta tarde, á las dos, para-asistir ú 
bis grandes maniobras militares qué van á 
efecfuaive en el Oeste de Eraneia. 
L o s b o n a p s i r t i s t a s . 
PARÍS 10. 17. 
Los miembros del partido bonapartista pro-
yectpn dir igir al país un manifiesto centra 
rcpie^entaeión proporcional, ia¿ona la 
]<•>.:• ata y bac.mdo constar que no es tán uni-
dos con Clemenceau y su grupo, enemigos 
TBtKGRAjfO 
C RKNDHI.IV 10. 
^ ' V y D.iiid ba visitado la gran Cbar-
t vu so, quedando admirado de su magnifi-, Laubiéu del sistermi 
ecuvia. 
E l ex Sul tán se ha comprado una brow- ' 1 t"1 
fting, por «reer M i i «1 pnnal que stemprelEM C U A R T A P L A N A ] 
V-StS no era. tan práeticu p.ii;, el caso de tener i 
que hacer uso de mu. 4£uui« A 
llinbia de i.;is.ii la o-mií iva baeia la Cátedra/ 
! de San I>stelpgu. 
i «.> biitcones y las •. 1 i ' l . • de tod»** los 
cdilici</s ostentaban bellísimas ornamentacio-
nes de colgrt^nrag, }.Miiinald.'is de ñiítCQ y 
bandcias de Vés eolcres póntrfieios y austrítli-
<i'S. 
L a s misiúa^ decoraejónes mostraban los et' 
tablei i i i i i i i i i&t, 
Des<lc íps dofi de h ta rdé , todos los bal-
cones ventanas y l e ñ a r a s de los edifieic^ 
situados en la cárrerp, hal lábanse cmrjndflfe 
de gente, entre la cual predominaban laa 
beil.iS dan VÍCtt SHS. 
V dt sde la mis; ta bo:,: se habían culocndoi 
discipl inadísiniamcníe á lo largo de bis ca-
lles, las si ociónos extninjeras de jíere-1 ÍÜÜS, 
que ofrecían magnífico:- golpee de viVia con 
sus trajes t ípicos, muehos, y todos coil &faf 
banderas multicolores. 
A las tres y quince Infilntoe d¿ la tarde 
llegó el Legado pontificio á la estación de 
Westabnbef, en enyes a iuieiu^ fi cspc^i»iban 
los Obispos monseñores Zeehskle y Pliige, el 
conde de Walterskirst n y el barón Scket, 
secretario del Comité d'o 'esano. 
A l llegar el tren, qué fué recibido con una' 
inmensa ovación, se adelantaron al vagón del 
Legado les .niños de las escuelas, que en 
bellos grupos sembraron el suelo de flores, 
abriéialosc después en Jos filas, por las que 
pasó monseñor entre lluvias de ramilletes' 
y hojas de rosa. 
Acompañaba al Legado el rector del Cole-
gio Por tugués en Roma, monseñor Sinibaldi. 
El conde de 1 kernix saludó al Legado en 
francés. 
Organizada la comitiva entre clamorosas 
ovaciones, marchó por las cálleS de M niuhi l -
fé, babenbergen y Operng y Carntner, por 
la cual desembocó cu la plaxa de la Ope-
ra, que presentaba majestuoso aspecto. 
Bis el centro de la pbiza se alzaba niagnb 
fico dosel, cu ciiyc>s alrededores esperaban al 
ilustre purpurado Comisicnes del Ayunta-
miento, presidida por el alcalde José Ni mna-
yer ; los Prelados españoles , Delegacioneí 
de todas los Ordenes religiosas y el Clero vie-
nés , y muchas secciones extranjeras. 
El Arzobispo de Vieua. Cardenal May l , a l 
pie del estrado, esperó A monseñor Van 10-
sum, saludándole en un discurso elocuentí-
simo, al que contestó el Legado en perfec-
to alemán. 
Los párrafos de su discurso fueron acogí-
dos eon ardientes JIO^IÍ,. míe hacían enrorr-
quecer á los austr íacos y aTemancs. 
Entre tal clamoreo sonaron vibrantes v i -
vas atronadores del grupo español , que t u -
vieron la eficacia de enardecer m á s los áni -
mos de todos, dejando cu la mul t i tud cató-
lica la más favorable impresión de tan pro-
fundo entusiasmo. 
E l Cardenal legado agradeció, en nombr» 
del Papa, la religiosidad acendrada y la f«s 
vigeicsa de que daba muestras la gran c iu-
dad, mos t r ándose , venladerameute emocio-
nado. 
El buirgcnneister (alcalde) contes tó al Pre-
lado en una ardorosa salutación, raostr.indo la 
grat i tud de la ciudad por la honra que alcnTt-
zaba al recibir clamorosamente al Legado del 
Pontífice. 
E l Cardenal legado contestóle , congratur 
lándose de que Viena haya sido siempre una 
ciudad eminentemente católica, y afirmó que 
podía eta-ntar ya entre los fastos de su br i -
llante historia este Congreso magnífico, que 
pasará también , como un acontecimiento ex-
traordinario, á la historia general del cato-
licismo. 
Las ovaciones reprodujéronse delirnnte-
mente, mientra.'--, mar» haba el Legado y su e o 
mit iva á la Catedral de San Esteban, ¿onde 
el beífado oreante el Sant ís imo, siendo acom. 
pañada su oración por los cánt icos enlu ia-!-
tas de la mul t i tud católica, embriagada de fe. 
Terminada la visita al Sagrario, el Lega-
do y la eom.kiva marcharon, entre ovacioncíí 
incesantes, por las calles de Graben y Hol-
marrat al Palacio imperial, donde se aloja. 
Como las ovaciones delirantes se reprodu-
cían ante el Palacio, el Cardenal salió al bal-
cón central, bendiciendo al pueblo eatólieo, 
que le aclamaba con delirio. 
Dos regimientos han dado guardia de ho-
nor á la comitiva. 
A V I A C I Ó N 
POR TKI.KC-.RAPO 
D o u a i - C h a r t r e s . 
CHARTRI-S TO. 0,10. 
Esta mañana , á las ocho, llegó á este 
población el aviador Frantz, que procedía 
de Donai, eoncui riendo para la Copa Pom, 
mery. 
La carrera constaba tan sólo del recorride 
Douai-Cbartres. 
A los pocos momentos de aterrizar, y tra< 
de «ínrtírse de gasolina, agua y aceite, vo> 
vió Frantz á elevarse, haciéndose eon rum. 
iio á Pcitütere y Ifiarritz. 
V e d r i n e s a 
CBKAOO 10. 
Ha sido oficiabneute declarado veneerb; 
de la carrera para la Copa Ooidoii-Renet^\ 
el famoso aviador Vedr inés . 
Dos m u e r t o s . 
LONDRES 10. 12,10. 
Los tenientes aviadores ITotehkiss y Bee 
ll ington cayéronse esta m a ñ a n a al realizar 
un vuelo duraule las niauiobras que se ve-
lilicaban cerca de Oxford. Ambos resultae 
ron muertos. £ 
A t a r r i z a j s on un á r b o l . 
TAMP.SIS (Bélgica) 10. 
Uli aeroplano, piloteado por Bussou y u< 
mecánico, ha caído, quedando Busspii e i í 
ganchado en un árbol por ¡as picr ins , cor 
la cabeza para abajo. 
El mceánieo cavó á tierra y se hir ió gra-
vemente en la cabeza. 
Busson icsul ió con una pierna rota. 
F r a n t z , e n P o i t i e r s 
POITIKUS 10. 
Llegó e¡ avÍHdor Prántz. Quiso seguir 
ra Burdeos, pero se lo impid ió una paraffi 
del motor. 
Se propone rearnular el vvicip yl miércoles 
M i é r c o l e s 11 de Sept iembre de 1 9 1 Z E L D E B A T E 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELF.GUArO 
El director del Instituto, harido. 
MURCIA IO. 19. 
t r anv ía ha arrollado al director del 
Baqucro, cpusándolc 
Un 
Ins t i tu to , D . Aiul iés 
heridas de consideración en la cabe/.a y 
piernas, además de la fractura de dos cos-
t i l las . 
Con toda clase de precauciones fué coa-
ducido á su domicilio. 
E l accidente ha sido sent id ís imo en Mur-
cia . ' . Vi 
Una donuncia. 
* CÓRDOBA 10. 18,20. 
' fA consecuencia de una denuncia recibidii 
en el Ayuntamiento, referente A que et 
arrendatario de las cédulas debía trea men-
sualidades el Concejo ha acordado incau-
tarse de la documentac ión , presentándose 
acto seguido una Comisión municipid nom-
brada al efecto, en el domicilio del arren-
datario. 
Calcúlase en 30.000 pesetas el perjuicio 
que se dice ha sido causado al Ayunta-
miento. 
Visitando las excavaciono;». 
SAHADKIJ. 10. ^0,15. . 
* E l director del Museo provincial de Bar-
telona y los arqueólogos vSrcs. Luis y Joa-
q u í n Solch han llegado á esta ciudad", parn 
visi tar las excavaciones que se practican en 
el Campo de la Salud. 
Aseguran dichas personalidades que tie-
nen gran valor his tór ico los fósiles y obje-
tos que seguramente se encon t ra rán en dicho 
§it io. 
La escuadra inglesa. 
PALMA 10. 21,25. 
Procedentes de Mahón , fondearcu en este 
puerto, á b ¿ cuatro y quince de la tarde, el 
crucero inglés Barham y los destroyers de 
la misma nacionalidad Gnrry, K o i u c u , ChtU 
met. Desespéra te , Mallard y Colme. 
El "Osado". 
, FKRROL 10. 23,15. 
F o n d e ó en esta bah ía , procedente de San-
íander, el destro3'cr Osadí '. 
Mañana se aprovis ionará de carbón el c r u -
cero a l e m á n Bertha, para hacerse á la mar. 
íor¿£> noticias ' a y . ic-'hoíe.A—cont'-stó el 
eocJipjC'.Q de lo Coron. .—La única quo puedo 
dar é uste-.Ui ts Í#«^ c-Ka rocho salen para 
Madrtd mii< Ml^ipipf» »Í 3rei* Navarro Re-
verter "y eencral i i i nfristro de Ha-
cienda Sildrá en 4 » ^ i n d o expreso, y , 
aunque nada puedo CU--ÍJI/O¿ pr obable que en 
el miámo t reu haga ••i;«je el rairísfro de 
Marina. 
-V con esto se de.-piúió el Sr. García Prie-
to de los representantes de la Prensa. 
E l Pr íncipe de Asturias y las Infantas Bea-
triz y Cristina paseaion en coche esta tarde 
por la carretera de Igueldo. 
El Infante Jaime, en coche tirado por cua-
tro muías , paseó por la población, Loyola y 
Martutcne. 
El conde de Romanónos marchó á Ileudaya 
en automóvi l , con objeto de visitar al señor 
Moret 
8ESIÓ2T JWATJCírraAL 
C0M£ES0 Í I T E R M C I O I A L 
C O N T E , ! L A TÜBSRCIÍLOSIS 
L L E G A D A D E L O S R E Y E S 
pan cntie en la colei'tivnlad de las naciones 
y nuestro idioma sea el vehículo de todos 
los pueblos de nuestra ra/.a, llevando líspa-
ñ a y América la ciencia universal. 
BOU TKUÍCUAl'O 
SAN SKHASTIÁN 10. 14,15-
A las once de la mañana se celebró en el 
También marchó á Ileudaya el duque del teatro Victoria E u ^ n i a la sesión inaugural 
Baeua. del segundo Congreso internacional contra 
Bl conde de Rcmanones marchará ma- la tuberculosis, 
ñaua por la tarde á Santander. | U i s ila del teatro había sido decorada con 
—A Londres marchó el caballerizo mayor exquisito gusto, luciendo, ar t í s t icamente 
del Rey, maronés de Viana. cuinbin;idas, las bamleias de tode\s aquellos ! los trabajos á que ha 
Después ele tomar las aguas de Alzóla, países que han enviado representantes al greso 
el 
E l Oobierno servio ha entablado la coiwt-
tniiente orotesta con la l'u^rtA. , . 
^ ^ n ^ e asegura, la t i r an t t f de relaciones 
ca grande. 
O a r g s r«oh«at»«!o-
PARÍS 10. 10,20. 
Una parte de la Prenáa europea nfirma que 
Gobierno turco ha ofrecido la hmlu j ul;» 
K i r q u í a en París al exminUtro Dwyía , y 
ae.A' ; ' no ha admitido el cargo, p o K ^ 8U« 
Spfni^es > -"'binaban al parlido de ¡ofl Jó-
' T ^ e S i de los polItkM de I * * e« b 
de'qn? n a v i d ' . V ^ f * * 
e m o por estar pleoa^«nte, ^ f ^ J ? 
qne^el C.obierno francés **** ^ 
t imiento. 
T r o p a s á Mnoeelo^i"-
CONSTANTIN; ' ^1^ IO-
D i a o u r a » d a l 8r . C a a t a ñ a d a . g] c.-.b-'n-no acaba de enviar un m.',:^> *J*¡' 
1 presidente del Comité organizador del I tingente de 50.000 hombres á ^Moct W , 




le dedicarse el Con-
sc encuentra aquí el embajador de España Congreso 
A l tundo del escenario destacábase el sím-cerca del Qairinal, I ) . Ramón Pifia, (|ue ha 
venido á cumplimentar al Rey y saludar al 
ministro de Estado. 
Kn el campo de Ondarrcta, y ante un pú-
blico numeros ís imo, se ha celebrado la segun-
da prueba del concurso hípico. 
Hubo algunos incidentes, cayendo al sue-
lo, afortunadamente sin graves consecuen- tro la Reina Cristina, las marquesíis de Moc 
ci.'.s. cuatro ó cinco jinetes. te/.uma y Marturell y el marqués de Agui lar 
El Rey llegó á la tribuna regia poco des- Campóo. 
nués de las tres y media, con el Príncipe Fe-1 i 1U QQnipafiía del regimiento de Sicilia, 
lipe y el personal palatino. 'situada frente al teatro, presentó armas, y 
Poco después llegó la Reina Cristina, con j , l b a j ^ mús ica ejecutó la Marcha R*al. 
las marqnesaa de Martorell y Mocte/uma y i A Cüntimiación i lxi en coches el personal 
Alude al Sanatorio que aquí va á inaugu-
rarse- ; da la bienvenida á los congresistas y 
bolo de la lucha contra la tuberculosis,.una 1 agradece á Barcelona el acuerdo de celebrar 
doble cruz roja. | aquí el actual Congreso. 
1 odas las localidades estaban completa-! Expone la labor higiénica realizada en 
mente llenas. L n palcos y butacas veíanse esta ciudad, y termina e.Npresando el deseo 
muchas y distinguidas damas. ¡ de que aqu í sea grata la estancia para los 
Minutos antes de las once llegaron al tea-' congresistas y la labor del Congreso seña 
le un avance en la ciencia. 
H a b l a G a r o f a P r i a t a . 
E l ministro de Estado se levanta 
pronunciar un discurso. 
para 
el üiarqués de Agui lar de Campóo. 
Algunos minutos m á s tarde llegó la Reina 
Victoria, con la duquesa de San Carlos. 
C h a m p a g n e d a h u n a r . 
SAN SKUASTIÁN I I . 1,40. 
A la una de la madrugada t e rminó el 
Chumpagnc de honor, ofrecido por el Ayun-
tamiento en honor de los congresista^. No 
Hace notar lo valioso de los congresistas 
que en este momento le han ofrecido la prc-
de la comitiva regia. , sidencia de la Asamblea que ha aceptado 
Ocupaban el primero la duquesa de San accediendo á las reiteradas instancias. 
En nombre del Rey y de su Qppiemo1 sa-
luda al Congreso, y dice que circunstan-
Carlos, el general Sánchez Gómez y el doctor 
t i . d segu-ndo, el general Rodríguez Ve-¡ cialmeute ocupa la presidencia de la Asam-
ra el conde del Orove, el coronel Fmncés Wea, pues el jefe del Gobierno no está pre-
y el doctor Alabeni . fe7te POt.causM de todos conoculas y por 
Seguían batidores de la Escolta real, y lúe- todos lamentadas, viéndose privado por ello 
hubo brindis reinando mucha coufrateniidad ' i o , en laudó descubierto, los Revés . . e l Congreso de oír su palabra, 
nurx) orimiis, reinanuo niucna couiraieniuiau 0 . n n í t e n n a de I usít-mia 0011 ^ice que su misión lia de ser muy ino-
en el acto, que fué amenizado por la banda Bj ^ey vesaa nnuorme ae i.usuania, cuii . 
municipal, la que tocó los himnos de ambos 1 dis t int ivo de cap i t án general, 
países. A l estribo iba el caballerizo Sr. Pineda. 
, , M , , I Cerraba la comitiva una sección de la Es-
colta real. 
l.as fuerzas del regimiento de Sicilia hicie-
ron los honores. 
Recibieron á los Monarcas los ministros de-
Estado, Hacienda y Marina, el cap i tán gene 
La sosiedad k autores y los "cines" 
desta, pues se l imi ta rá á ofrecer á íos con 
gresistas la esperanza de que, desapareci-
das las causas que hoy lo impiden, acaso 
en sesión p r ó x i m a el presidente del Con-
sejo pueda pronunciar el discurso de clau-
sura. 
Pone de relieve la presencia de los Reyes 
en la sesión de esta Asamblea, en la que 
POR TELKGIIAI 'O 
B r a s i l a 
RÍO JAXTMRO IO. 
Se ha conseguido asegurar definitivamen-
^ el orden en Pará , gracias al anuncio de 
ia candidatura de D . Eneas Mar t ín , subse-
cretario de Estado y Negocios Extranjeros, 
para la presidencia de ese Estado. 
La Prensa y la opinión aplauden esa so-
nc ión , para conseguir la cual, el presiden-
íe Hermes da Fonseca hizo uso de todo su 
prestigio personal. 
E l Sr. Mar t ín fué discípulo y amigo de-
Río Branco, quien le des ignó para el car-
go de secretario de Estado. 
Goza de gran reputac ión entre el elemen-
to diplomát ico. 
—Ha fallecido el doctor Carsiano Nasci-
mento, senador y antiguo ministro. 
—En Los .Santos han recuperado la nor-
malidad todos los servicios de los docks, 
reinando gran actividad en los embarques. 
A r g e n t i n a . 
BUENOS AIRKS 10. 
E l ministro de Marina, acompañado de 
varios almirantes y oficiales de Marina, vi-1 
si tó detalladamente el submarino Kanguro, 
in teresándose mucho y felicitando efusiva-
mente á las autoridades francesas allí pre-
sentes. 
Parece que tiende á agravarse el conílic 
to existente cutre la Sociedad de Autores n , ^ gobernadores c iv i l y mi l i ta r y las figuran hombres de ciencia de mucha im-
Kspañoles y los propietarios de cines y sa- j d ó n á s autoridades, el general Polavieja y portancia. 
Iones-conciertos por el acuerdo aumentando j ̂  Comisión del Comité organizador del Con-i Alude al in te rés que este Congreso ha des-
los derechos de propiedad que éstos venían greso. pertndo, como se prueba leyendo la Prensa. 
Las Reinas fueron obsequiadas con precio- donde se sigue con afán el desarrollo de es-
sos ramos de flores. tas cuestiones. 
El Rey r e v i s t ó l a compañía deT regimiento. Relata la obra hecha en vanas naciones en 
de Sicilia. BBté sentido, y la labor de España desde Fer-
Entraron los Reyes y la Reina Cristina en nando V I L 
pagando. 
Dichos propietarios, lejos de satisfacer 
el aumentj, es tán dispuestos á constituir 
una Sociedad especial para el suministro 
de su particular repertorio, y mientras esto 
ocurre se l imitarún á dar pel ículas cinema-
tográficas. 
En esta Sociedad e n t r a r á n los propieta-
rios de los cines de provincias. 
el teatro, ocupando el palco regio, á los acor-
des de la Marcha Real. 
E L F £ S T i V A L U S A » C C H C 
EN LA PLAZA DS TOROS 
E N L A E X P O S I C I Ó N D E A R T E 
POR TELÉGRAFO 
CORUN'A IO. 22,30. 
E n la Expos ic ión de Arte ha dado una 
:onferencia el escritor D . R a m ó n M . Ba-
rreiro, quien desarrol ló el tema «Ensayo de 
caracterización de la escuela gallega en p in-
tu ra» . 
Asis t ió gran concurrencia. 
Los n iños de todas las escuelas comen-
t a ron hoy á visitar la Expos ic ión de Arte. 
—Han zarpado para la América del Sur 
J.os vapores Paraguayo, i ng l é s , ^ - ¡iuenos A i -
res 2.0, a lemán . 
E l primero tomó 345 pasajeros. E l segundo 
^leva 1.403. 
• Horas antes de llegar á La Coruña el PiJ-
taguayo, arrojó al mar el cadáver de un ma-
rinero muerto á consecuencia de traumatis-
mo, por haberse caído á la bodega, fractu-
ráudose el c ráneo y la columna vertebral. 
Se ha comentado mucho que se le haya 
arrojado al mar estando cerca un puerto. 
S a n S e í i a s t i á n 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SEBASTIÁN 10. 5 L3o. 
Los profesores Poiltzer, de Viena; Moure, 
de Burdeos; Rabinski y Wida l , de P a r í s ; 
Cas tañeda , de San Sebas t i án ; Compaired, de 
Matine!; Raymond, de Friburgo, y Alabem 
y Gnmla, de la Real Casa, se han reunido 
ayer en junta de consulta á fin de conocer 
fcl estado de salud del Infante Don Jaime. 
Han apreciado que no ha habido varia-
ción cu el estado del oído, después de la 
consulta de 1910, y que la intelieéfccia 6 es-
tado mental del Infante se ha desarrollado 
normalmente, y su estado- general es satis-
factorio. 
Todos los doctores que han asistido á 
esta consulta almorzaron hoy en Palacio. 
A l mediodía, hora á que l le^ó S. M . el Rev 
del Congreso antituberculoso, estuvieron en 
Miramar, siendo recibidos en audiencia por 
pon Alfonso, el agregado mi l i t a r de Italia 
y los generales de nuestro Ejérci to S íes . A m -
pudia, Navarro, marqués de Valtierra y Gó-
mez Pallete. 
E l Sr. García Prieto recibió á los periodis-
tas en el ministerio de jcTnada. 
Dijo que había tenido una conferencia tele-
fónica con el ministro de la Gobernación, 
quien le notificó ser hoy el día señalado pol-
los obreros barceloneses, del ramo de aguas, 
para ir á la huelga general. E l n ú m e r o de 
los cpie han abandonado el trabajo, segftn 
deferencias del Sr. R:\rroso—dijo el marqués 
de Alhucemas—es de unos dos m i l . 
También manifestó el Sr. García I'nVto 
tpie los obreros de las Compañías de ferro-
carriles se habían avistado con los retírésen-
Untes de lafi Empresas, comunicándoles sus 
pretensiones. 
Preguntado por la enfermedad que aqueja 
á la Wija del presidente del Consejo, dijo que, 
aunque no está bien, n i mucho menos, las 
ú l t i m a s noticias acusaban, afortunadamente, 
alguna mejoría dentro de la gravedad. 
r _ Y por aquí , señor ministro, ¿ qué pasa ?— 
jtoterroiíaron los periodistas» 
La Diputación provincial o rganizó un fes-
t iva l benéfico, destinando sus productos para 
al iviar la triste s i tuación de los pobres de Ma-
drid y de los enfermos de la Beneficencia. 
E l público, que siempre acude á todas las 
fiestas (pie se organizan á beneficio de los 
de graciados, l lenó anoche por completo to-
das las localidades de la Plaza, no quedando 
por vender una sola localidad. 
Ca I'laza estaba adormida con profusión de 
bombillas y 21 focos eléctricos. E l aspecto 
que ofrecía el circo era realmente magnífico. 
Dos bandas militares y la del Hospicio 
eran las encargadas de amenizar la fiesta, 
ejecutando admirablemente diversas compo-
siciones. 
Comenzó el festival inteipretando la ban-
da municipal magistralmente la rapsodia de 
Cliabrier, E s p a ñ a ; la obertura de Tanahau-
ser, la fantasía de Pon y toros y la jota de 
La Dolores. 
El público premió con delirantes ovacio-
nes á los maestros de la banda y á su direc-
tor. Ricardo Vi l l a . 
Después , las dos bandas militares y la del 
Hospicio ejecutaron diversos pasodobles, qu» 
fueron aplaudid ís imos , y á cont inuación se 
verificó la lidia de un toro de la ganader ía 
del duque de Veragua. 
Esta parte del programa fué recibida por 
el público con grandes demostraciones de en-
tusiasmo, pues para casi todas las catorce 
mi l personas que as i s t ían al festival consti-
tu ía un espectáculo completamente nuevo el 
presendar la l idia de un toro en corrida noc-
turna. 
Está sexta parte de una novillada resul tó 
bastante entretenida. E l novil lo fué volunta 
rioso, admitiendo cuatro varas de los picado-
res Avía y L iñán , y después de tres pares 
de rehiletes, puestos por Tcrerito y Mellaíto, 
se varió de suerte, y salió Manuel Navarro 
á d v i i u >trar que lo mismo se puede matar 
bien un novillo de día que de noche..., si la 
Plaza está bien alumbrada. 
Manuel Navarro toreó cerca y valiente-
mente para entrar á matar y dejar una es-
tocada corta, atravesada y perpendicular, y 
á continuación una en todo lo alto, que 
echó patas arriba al cornúpe to . 
Navarro escuchó una gran ovación. Tam-
bién hubo aplausos para los matadores de 
toros Camisero y Platerito, que desintere-
sadainonte se brindaron á ayudar al mo-
desto novillero sevillano. 
Terminada la l idia , se en t ró en la parte 
más bonita é interesante del programa, á 
cargo de los valientes soldados de los regi-
mientos de húsares de Pav ía , y de la Prin-
pesa. 
Los militares, recibidos con una ovación 
delinune, evolucionaron en carrousell, des-
cribiendo vistosas y ar t í s t icas figuras, eje-
cutadas todas ellas con precisión matemá-
tica, no cesando el público de ovacionar y 
vitorear al Ejército y á E s p a ñ a . 
En la úl t ima evolución que hicieron los 
húsares , al saltar «la barrera de obstácu-
los», puesta en el centro del redondel, uno 
de los caballos t ropezó, cayendo al suelo y 
arrastrando en su caída al jinete. 
Este, llamado Manuel Fernández , perte-
neciente al regimiento de Pavía , sufi'ió en la 
oáida la luxación del hombro derecho, sien-
do curado en la en íenner ía de la Plaza. 
Después vino la única parte desagradable 
del programa, el baile popular en el re-
dondel. i 
Afortunadamente, el públ ico, en casi su 
totalidad, dando una prueba de buen gus-
to, permaneció en sus localidades hasta la 
terminación de los dos números de músi-
ca, que ejecutaron las bandas militares, des-
filando después t r auqu i la iuen íe , sin hacer 
raso para nada del b ¡ile y demostrando á 
los Organizadores del festival que para na-
da hac'a ¡alta e -i el programa este núme-
ro y que se puede organizar y resultar b r i -
l lant ís imo un festival sin necesidad de re-
currir , para asegurar su éx i to , á los ll?ma-
dos «bailes populares», fiesta que no puede 
ser nunca del agrado de las personas cultas 
y decentes. 
'—mm^mm*. • o * 
Habla de la instalación de los Dispensa-
rios antituberculosos Victoria Eugenia y Ma-
„ , ría Cristina, en Madrid, lamentando que la 
8« a b r a l a a a a i o n . modestia de los medios impida por ahora 
Inmediatamente comenzó el acto, quedan-i dar mayor ex tens ión á esta labor, 
do constituida la presidencia, en la que to-\ Saluda á los Gobiernos de las naciones re-
mó asiento el ministro de Estado, sen tán- ! presentadas en este Congreso, y expresa el 
dese á la derecha el ministro de Hacien- deseo de que se aunen las trabajos de todos, 
d i , el gobernador c i v i l , el capi tán gtueral, I E l secretario del Congreso—dijo el Sr. Car-
el arcipreste, el director general de San i - j c í a Prieto—se ha olvidado de citar en su 
dad exterior y el presidente de la Audieu- Memoria (y perdone el reproche) al ministro 
cía, v á la izquierda el ministro de Marina, de Hacienda, aqu í presente, que ha presta-
el alcalde, el presidente del Comité orga- do gran apoyo á esta obra, 
nizador del Congreso, el presidente del | Lamenta que la polít ica reste fuerzas á la 
Consejo supremo de la Cruz Roja, el gober- lucha, porque impide hacer una labor com-
nador mi l i ta r , el comandante accidental de nieta á este respecto, pues para que un pue-
Marina, el presidente de la Diputación y ) bk» sea grande, lo primero que hace falta 
el delegado de Hacienda. 
Abierta la sesión, el secretario del Con-
greso antituberculoso, doctor Alzúa. dió lec-
tura á una razonada é in teresant í s ima Me-
moria, que fué escuchada por los asisten-
tes con religiosa a tenc ión . 
LOS DISCURSOS 
E l de l d o l a g a d o a r g e n t i n o . 
es que sea sano. 
Tennina su discurso el ministro de Estado 
con elocuentes párrafos , declarando abierta 
la Asamblea, en nombre del Rey. 
Seguidamente, los Reyes se levantaron, 
abandonando el teatro. Detrás de las reales 
.personas desfiló el elemento palatino y los 
congresistas. 
La sesión inaugural t enn inó p róx imamen-
El delegado de la Repúbl ica Argent ina; te á laS (1oce y media, 
fué recibido, como los demás delegados que E l C o n s í r s s a y l a s S a o U d a d e a a b r a r a a . 
le siguieron en el uso de la palabra, á los 
acordes del himno de su país . 
Comenzó su discurso saludando efusiva-
Un m a n s a j a . 
Las Sociedades obreras de la Casa del 
Pueblo de Valencia y sus poblados mar í t i -
melite á los Reyes, al Gobierno y á los • mos han dir ig ido un mensaje al Congreso 
congresistas, y felicitó al Comité organi- internacional de la tuberculosis, en el que 
zador. piden: 
Tuvo frases expresivas para España , di-1 i.0 Emis ión de un emprés t i to de 100 m i -
ciendo que la Rqniblica Argentina está le-j llones de pesetas (50 para Instucción pú-
jos de E s p a ñ a , muy lejos, á distancia que ¡ blica y 50 para Sanidad), conforme con la 
se mide en millas y k i lómetros , pero muy ¡ proposición de ley presentada a l Senado el 
Laa armas. 
i m p u a a t a a da g u e r r a . 
CONSTANTINOl'I.A 10. 
L n el n ia r in Oficial se ha publicado una 
ley'estableciendo diversos impuesto, tian-u-
torios de guerra. 
Por ésta ley se aumenta en u-n 3VS por 100 
el impuesto sobre patentes y edificios, y SÍ 
impone un descuento del 3 por 100 á los fun-
cionarios del I'NUul . 
L a p a z i ta lo - turon . 
HKJM.ÍN 10. i ' í .jo. 
S e g ú n la Prema ah mana, los piyluninaies 
para la paz italo-turea y suspensión de hos-
tilidades se firmarán mañana . 
P a r i ó d i o o a q u a r a a p a r a e s n . 
COKS'f ANTINDIM.A 10. 
En breve reaparecerán los periódicos To-
uiu ( ¡ o r e n Turco) y Alondau , de la ali in/.a 
liberal, recientemente suspendido.-, por ha-
blar de los asuntos de Albania. 
L a a t r o p a s i t a l i a n a s . 
PARÍS IO. 12. 
Dicen despachos llegados de Constantino-
pla que las tropas italianas empleadas en la 
c a m p a ñ a de Trípoli sienten gran desaliento 
porque ni se reciben órdenes de avance ni el 
fuego de los cañones tiene alcance suficiente 
contra les á rabes . 
¿Un b o m b a r d e o ? 
CONSTANTINOPI.A 10. 
Díccse que varios buques italianos han he-
cho una demostración frente á Escalanova, 
cuya población se cree ha sido bombardeada. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
fOU TF.I.riOUAPü 
U n a oonfereno la . 
ClIUlSTlANÍA lo. tfl. 
' El explorador A i m ^ x 1 * » M dado uUa 
ferencla en la Real SoC'^afl de OeoKrrí> 
explicando su viaje de eJtj^oracióa al % 
Sur. 
Asistieron los Peyes. 
U n a s u b l e v a c i ó n . 
SOFÍA I O. 
Bll la Rumania Orlenla.', los Holdtfd^ • 
la guarnic ión ae han sublevado, dispat^yj 
contra dos tenientes, uno de los cualea ryn 
lió. HI «tro ha desaparecido. 
A u t a m ó v l l d e a p e ñ a * o. 
N/ZA .io. 8,40. 
A conflecuencia de una f a l « i'naniQ^ 
del ctmdurtor, en C.assin (deparUmt uto (Ui 
Var ) , un automóvil se precipi tó p « y. 
' t i i iplén de seis metros. 
Una de las viajeras, señorita de WÍL UÚÜ 
años, hija del arquitecto constnutoir dk 
Soibon i , quedó muerta en el acto. 
demás señoras resultaron herida* 4̂ » 
giavt-d d. " j 
B u q u a a a n í r a b a i i d i a t a . 
SPiUX IOÍ. 
Bl director general de Aduanas de TájJj 
ha llegado hoy, pasando á inspeccionar 3 
buque contrabandista htida, aquí detenidor 
por conducir contrabando de armas. 
L A S H U E L G A S 
L a a m a t a l ú r g i e a a d a M a d r i d . 
Como de la entrevista celebrada por pa-
tronos y obreros meta lúrgicos en el dobier-
no c i v i l 110 resul tó acuerdo alguno, el lunes 
holgaron unos dos m i l obreros, entre ce-
rrajeros y mecánicos de la Sociedad E l Por-
venir y 110 asociados. 
A pesar de ello la huelga pudo .conside-
rarse parcial pues no la secundaron ni los 
ajustadores y fundidores de La Metalar ía , 
n i otros muchos no asociados. 
En cambio, ayer se general izó la huelga, 
por trabajos de los huelguistas, que desde 
fas primeras horas de la mañana empeza-
ron á ejercer la más estrecha vigilancia pa-
ra obtener de los oficios sueltos que traba-
jan en pequeños talleres el que cesasen en 
sus tareas. 
En el taller del maestro C.orroño entra-
ron los mecán icos ; mas en vista de que los 
cerrajeros no concurr ían , abandonaron aqué-
llos el trabajo. 
En algunos otros talleres suspendieron 
los mecánicos la tarea, haciendo causa co-
m ú n con los cerrajeros. 
Entraron al trabajo los obreros pertene-
cientes á seis talleres, cuyos dueños , obli-
gados por las circunstancias, lian firmado! fi^ salido á la arena, pues aunque observamoi 
las basts propuestas por los huelguistas. | qne los toreros corren y hacen como que ci-
Uno de éstos fué ayer mañana detenido tan, no vemos nada hasta que un amigo com-
T O R O S EN A L B A C E T E 
POR ITUiCUAFO 
Muchaoo y G a o n a . 
ALBACETE IO. SO.TÓ."0 
El clásico pueblo de las navajas Be l i | 
congregado esta tarde en la Plaza de To. 
ros. M i l jalear á Machaquito y á Caotia 
caso de haber lugar á las expansiones de la» 
masas taurófilas. 
Quiero decir, que la Plaza estaba hasta I09 
topes, y que al salir las cuadrillas hubo pal. 
mitas. 
Primero. 
A l salir, dudamos si es un toro ó un auto 
móvi l . ¡Eche usted pies, compadrito! 
Machaco se le pone delante y le para laA 
extremidades con una verónicas retebuenaK 
Ba el tercio de varas, que se compone de 
cinco de é s t a s ; los maestros se adornaa; 
y pasamos al segundo tercio, á car-
go de Cantimplas y Camará , que quedan de» 
centemente. 
El bicho, que está difícil y huido, es cogúk 
por Machaquito, que con mucha salsa toreí 
de muleta á dos deditos de las agujas, ha-
ciendo una faena colosal para apoderarse del 
cornúpe to . Una vez conseguido, entra á ma-
tar, seña lando un pinchazo, muy bueno, y , 
en seguida lía, y ent rándose , mete una es-
tocada hasta el puño. (Ovación.) 
Segundo. 
De poco poder y tirando á buey, 
Mansunoneando, acepta cuatro sangrías, 
desmontando en dos de ellas y disecando un 
jamelgo. 
El segundo tercio, bien. 
Gaona, un poco desconfiadillo, da uiio* 
mautazos de cualquier modo, y pincha una 
vez. No es por ahí , apreciable diestro. 
Más telonazos, y decidido á todo, larga 
media estocada, tlesca rada mente pescuece-
ra. (Bronca justa.) 
Tercero. 
Tardamos un rato en convencemos de qi 
por intentar ejercer coacción sobre sus com-
pañeros . F u é puesto en libertad por la tarde. 
Entre los huelguistas se observa la ten-
dencia de hacer extensivo el paro á todos los 
distintos ramos de los meta lúrgicos . 
I x » patronos cont inúan dispuestos á no ac-
ceder á las peticiones de los huelguistas. 
Por la tarde se reunieron los po.tronos, acor-
cerca si se aplica la medida de los sent í - j 2 de Junio de 1909 por el general López Do-1 dando celebrar una Asamblea pai-a desfcnar 
mientos, y con la cordialidad está salvada la mínguez , ó en su lugar crédi to extraordi-1 la Comisión que ha de encargarse de la vf-
distancia. | nario por la misma cantidad y con idéntico gilancia de los talleres y de las gestiones iu -
Saluda con amor á la madre Patria, la fin, repartido en diez presupuestos. nerentes á la huelga. • 
Argentina, y buena prueba de su afecto la | La Asamblea cree que es de justicia y | También se reunió anoche en la Casa del 
dan la visita de la Infanta Isabel y el dis-1 altamente pol í t ico que este crédi to pedido l Pueblo la Comisión de la huelga, para hacer 
curso de D . Belisario Roldán en el Ateneo 1 por los obreros y destinado á la salud y un recuento de fuerzas y cambiar impresio-
cultura de los mismos, sea votado por la» de Madrid 
Dedica car iñosas frases á los congresistas 
y expresa su deseo de que sea en España , 
en esta tierra hidalga, donde se hagan tra-
bajos favorables á la ciencia y para comba-
t i r la llamada «peste blanca». 
E l de l egado de C o l o m b i a . 
A cont inuación se levanta el representan-
Cortes en sesión patr ió t ica , cual se hizo con 
el de la escuadra 
2.0 Eos 50 millones destinados á Instruc-
ción serán exclusivamente aplicados á la 
construcción de edificios escolares h ig iéni -
cos y á̂  la subvenc ión de colonias escola-
res m a r í t i m a s y de mon taña y cantinas es-
colares, y los 50 de Sanidad á la creación 
te de la Repúbl ica de Colombia, quien saluda . de .Sanatorios populares. Dispensarios anti-
al Rey, á Esnana y á los congresistas, y en- tuberculosos, colonias de convalecencia pa-
salza los trabajos del Congreso. ra obreros, Granjas y Asilos higiénicos pa-higiénicos pa-
ra invál idos del trabajo. 
3.0 Con carác te r transitorio, mientras du-
guerra, é ín te r in no haya Sanatorios 
matorios militares 
presupuesto de 
Cuerra, para albergar á los soldados que 
se tuberculizan en la campaña . 
L O S P R I N C I P E S D E B A V I E R A 
POR TEMÍGRAFO 
BURGOS JO. 22. 
A las cuatro de la tarde llegaron, proce-
dentes de Logroño, los Pr ínc ipes de Baviera. 
Fueron cumplimentados en la estación por 
el Arzobispo y por las autoridade» civiles 
yt militare*. 
E l do lcgado d a C u b a . 
El delegado de la República cubana hace 1 
notar concurre en él una circunstancia que 1 .1 
le emociona en este acto imponente: la de I popiV^res'1 Se crearan 
que fué recogido é instruido ¿n el Asilo por ! |V;o™,unille_s' c?.n carSro. • ) 
Hermanas de la Caridad, y especialmente 
por una vascongada, hi ja de Azpeitia, á quien 
debe todo lo que es. E l delegado cubano ha-
bla comnovido, y sus frases son acogidas 
con murmullos de s ' impatía. 
.Saluda, en nombre del Gobierno de su 
país , al Rey de E s p a ñ a y á cuantos concu-
rren al Congreso. 
Hace votos fervientes por que sea prolí-
fica la labor de esta Asamblea, y por el 
sincero afecto de españoles y cubanos. 
E l d e l e g a d * «I 3 Q u a i o m a l a . 
S iluda al Rey, al l lobierno y á la noble 
y hospitalaria ciudad de Sao .Sebastián, así 
como á los congresistas. 
E l doblegada d a l S a l v a d o r . 
El delegado oficial de la República del 
Salvador denlica cariñosos períodos á Es-
p a ñ a , y hace votos por la 'prosperidad del 
Rey y de este hidalgo país , y saluda á todos 
los congresistas. 
E l d s l s g a d o de l U r u g u a y . 
Hace uso de la palabra el reprensetante 
de la República del I ruguay. 
Bn nombre de su Ciobierno saluda al de 
Bspa&a, á los congresistas y á la nación es-
pañola, germana maj'-or del Uruguay. 
Expone la labor antituberculosa que se 
realiza en su i>aís, donde se dedica un día 
al año á los tuberculosos, depositando todo 
el inundo su óbolo para costear el sosteni-
miento de sanatorios. 
MANIOBRAS MILITARES 
POR TKLKGRAFO 
E n I n g l a t e r r a . 
LONDRKS 10. 
Las grandes maniobras han comenzado 
ayer en las cercanías de Cambrige, con asis-
tencia de 40.000 hombres. 
E n F r a n c i a . 
T ü U R S IO. 
En una carga, que durante las maniobras 
dieron los 5» y 8o regimientos de Coraceros, 
entre Cigogné y Kegnard. se caveion cua-
renta soldados, pasando sobre ellos el resto, 
v resulta uno cuatro con las piernas v los 
brazos rotos. 
POR Tia.Úr.HA,:,, 
B a t a l l o n e a a o m e f i d o s . 
CONSTANTlNOPI.A I >. 
.P.:í".SÍ(1o,1v!luci:1os.á la obediencia varios 
que BC había batallones de tos Datdaneh 
- . insurecciommo por no habérse os al ¡mía] 
E l 31 de Afíosto del ano pasado se recau- qne otros Cuerpos, ponoedldb 1 ce ,ci-
darou por ta l concepto 700.000 duros. | Las tropas lograron acon-alarlos %iendc> 
E l de legado de V e n e x u e l a . entonces ( añone .dos y viéndoae obl'tewlos á 
En nombre de su pa í s , el delegado de Ve- T ' w 0 ' C ,sV,,,i:;,,'),!; . 
nezuela saluda á los Reyes, á los con-resis \ ^ . J « « 8 Jhabían recibido orden del mims-
tas. á E s p a ñ a y á esta población pería del K? f? Guerra de sofocar á toda evita la 
i r im . suoleva Cantábrico. 
Se congratula, en períodos brillantes de 
que aquí en España se vayan á ilustrar las 
pág inas de la ciencia médica, encontrando 
medios de combatir la peste blanca 
.•ación. 
Murieron muchos rebelados. 
U n e m p r é s t i t o . 
IvONDKl'S 
En la Bolsa ha circulado el rumor r». , . ^ " . - . i «---- ci ru or de que 
Dgsourso de l p r e s i d o n t o riel C o n ^ ó . ni1 (le finaflcietoe ingleeea '-staha con-
Se levanta el presidente del Comité his ,*ltai ldo cün cl <Gobierno turco un emprést i-
pano-franco-auiencano, (auien pronuncia un .to de 150 inillone3 dc hbra*-
elocuente discurso, ensalzando la labo'r de T u r t i u l a y S a r V | a . 
t * S £ S T u \T}0S O f i c i o s que CONSTANTINOPLA 10. 
I á I f Humanidad. ^ autoridades de Salónicn han impem-
4Q QJ desembarco de municiones para Servia. 
grandes beneficios que 
>r á l^i u anidad. 4 
T f c W M I K ^ M Yftto* j o r aue nuestro 
nes. 
L o s p a v l m a n t a d o r o s . 
La Junta directiva de la Sociedad de coló-
cadores de pavimentos de madera, que se 
encuentran en huelga Jdesde hace varios 
d í a s , ha publicado una circular, dirigida 
á los propietarios de Madrid, exponiendo 
la causa de la huelga, por incumplimiento 
de un patrono de las bases pactadas, y en 
la qne se ofrecen para trabajar por su pro-
pia cuenta, entendiéndose directamente con 
los propietarios. 
Parece ser que piensan hacer la competen-
cia á sus antiguos patronos, y para ello acep-
ta rán , con las ga ran t í as necesarias, cuantos 
encargos se les hagan ; pues en la actualidad 
realizan obras de verdadera consideración. 
EN LUSO 
POR TKLÉORAPO 
L o a t i p ó g r a f o s . 
Lur.o io . ?3,io. 
Eos elementos de la Sociedad de t ipógra-
fos han acordado la huelga general desde 
hoy, despechados por la derrota sufrida en 
la huelga planteada contra La \'oz de la 
Verdad. 
Celebraron un mi t in en el Centro obrero, 
recabando el apovo de otras Sociedades obre-
rast sin llegar á adoptar acuerdos en vis-
ta de ipie la mayor ía de los asistentes eran 
curioso.-;, no asistiendo los presidentes de 
las Sociedades. 
Mañana se publ icará La Voz dc la Kcr-
iad. 
(Jn grupo Se dir igió á La V6z con ánimo 
de asaltar la imprenta ; pero la Policía car-
gó, d ispersándolos . 
KM n i tranquilidad. La Voz seguirá pu-
blicándose. Los demás periódicos, si la 
huelga se prolonga, buscarán esquirol a. 
La opinión pública condena el proceder de 
foS ln;el!;i:i.stas, (•niems se valen de niños 
par- Vl'glkr los talleres y anu-irr/.ar á los 
a p r i i l i e e s , mientras los ''ninbre,; inn's-
tr«mp« ' iás cautos, aunque ; p mejor inten-
cionadas. 
1.;; BÓHeia basla ¡jara asegurar el orden. 
Las exigencias de los huelguistas son in-
admisible-. Pretenden imponer el personal 
inepto, obligando á desertar H los buenos 
operarios por no ser asociados. El gubt-rna-
diiv hft agotado los medios de conciliación. 
T,O propietarios de Ln yo t han Úegado 
al colmo de la transigencia, ñero todo lia 
sido inú t i l , pues los huelguistas se ven tu 
-uonados por elementos hostiles á La 
y.OZt que' los alientan. 
L o s t r a n v i a r i o s . 
MÁLAr.A 10. 21. 
Con motivo de la despedida de un inspec-
tor, los tranviarios acordaron abandonar el 
servicio á las cuatro de la tarde, sin previo 
aviso, hasta obtener su reposición. 
El gobernador dispuso que la DeñCttlériLi 
hiciese continuar el trabajo á los tranviarios 
evi tándose así e l paro del s twicio . 
pasivo nos presta un microscopio. 
Esto no quiere decir que el párvulo na 
tenga su bravura, que desmonta en siete pi« 
cota/os, matando dos caballos. 
Kehiletean Kecalcao y Camará. 
Machaquito pasa con valent ía é intel ígen' 
cía, y aprovechando, porque el toro está que* 
dado, coloca una estocada un poco ladeadaj 
que basta. (Palmas.) 
Cuarto. 
Toma cuatro varas, hace medir el sueU 
cuatro voces á los varilargueros y deja en 
la arena un escuálido rocín. 
(iaona, que quiere sacarse la espina, co« 
ge los palos, y á toro parado deja un par 
superior, repitiendo con otro regular. Ne« 
grón cierra el tercio. 
Rodolfo trabaja mucho con la muleta, pe» 
ro sin lucimiento, porque el toro está en« 
tablerado. La faena resulta desigual. Ati* 
za media estocada de t ravesía y da dos d» 
igual marca, recibiendo un recadito del 
usía , y otra más tarde, hasta que logra des» 
cabellar. 
¿ C ó m o toreará este niño en Méjico?, 
Quinto. 
Bs bravo y codicioso, acudiendo cinco ve» 
ees á los de aupa y dando ocasión á Ma-
chaco para hacer unos soberbios quites. 
Queriendo lucirse en todos los tercios, el 
cordobés coge los palitos y deja un par su* 
perior. 
Después coge los trastos y hace un deli* 
rio de monadas en menos de cinco minutos, 
dando una estocada en lo alto qne echa p i -
1 tas arriba al de los cuernos. (Hay músi-
ca, ovación, oreja, prendas de vestir y d« 
las otras y un regalo de un amigo á q u i e í 
Rafael b r indó la suerte.) 
Sexto. 
Sale cuando la ovación está en toda sv 
pnjan/.a. 
Toma cuatro varas por otras tantas c-u-
das y una baja en las cuadras, y se dej? 
adornar el morri l lo con seis palitos qua 
pone superiormente el indio. 
Rodolfo va al descpiite, y con mucho clíj 
sicismo pasa de muleta estupendamente, 
har tándose dc oir palmas. Un pinchazo 
echándose fuera el diestro, una estocada en 
su sitio y un descabello. (Muchas palmas.1 
U N F O L L E T O 
Se lia puesto á la venta el folleto qu« 
contiene los hermosos discursos pronuncia* 
dos en el teatro dc la Princesa el día 9 do 
Jimio, en la velada necrológica celebrada 
honor de Mi:NKNDKZ v PEI.AVO. 
Comprende el folleto los discursos de M!P 
Srei . Vidal, Mella, padre Zacarías M a r i h " * 
y Herrera, y los trabajos de los Srcs. W f 
d r i g u n Mar ín . Ricardo León, Ramón dé-
Solano y Carmelo dc Lchcgaray. 
Van intercalados cu el texto maffníficoá 
fotograbados de los oradores .y del señor 
MIÍNIÍNPIÍZ Y PI.;LA\O. 
De venta en el kiosco de Ex, DSBATS y cU 
casa de D . Gregorio del Amo, Paz, 6. 
Precio, una peseta. 
Por correo, i',05 pesetas. 
Certificado, 1,30 pesetas. 
EN C U A R T A P L { t i J / l . 
INFORMACION MILITAR. LA TEMPERA-
TURA. LA CONTRIBUCION TERRITORIAL^ 
BIBLIOGRAFIA. BOLSA DEL TRf.dAJO. 
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É O Pül i l ICS 
vV . . ¿QUE DIMITI BARBOSO? 
*Be clioc que, en v i r tud (Je unas partas cru-
Wdaoi entre el Sr. Barroso y el Sr. Montero 
\f69, y por indicación hecha por este úl t i -
Ob, no scr'i difícil que, q u i / á s no tardando 
,;ucho, el wSr. Barroso imite ?a actitud tomada 
í>ot el presidente del Senado, haciendo d i -
nls ión de la cartera que desempeña . 
' Los augtires políticos añadían ayer que, 
ie ocurrir esto, no sería un solo ministro el 
Ijue saliera del Gobierno, creyéndose que la 
f i tuac ión que tales actos crearán al señor 
í^analeias, serAn lo bastante para dificultarle 
4el todo su vida ministerial . 
CONFERENCIA TELEFONICA 
- t & i n d b ayer regresó de Otero, el Sr. Ba-
Vrodo conferenció por teléfono con el señor 
García Prieto, que le dió cuenta del éx i t o que 
ha tenido el Congreso antituberculoso que se 
celebra en San Sebast ián . " ( 
A su vez, el Sr. Barroso ]<? comunico que 
él estado de la hija del Sr. Canalejas conti-
n ú a siendo grave, no apreciándose en la 
cnfennitn, la más leve mejoría . 
EL RESiDENTE GENERAL 
'La Croix, de Par í s , confirma, en su núme-
ro llegado ayer á Madrid, que el residente 
general de España en Marruecos sera el ge-
neral Alfau, como ya dijimos hace unos 
Uia3' LA HUELQA DE METALÚRGICOS 
» La huelga de metalúrgicos , planteada en 
Madrid, adquir ió ayer mayor ex tens ión , y 
•continúa en igual estado, por lo que á su so-
iución se refiere. 
En algunos pequeños talleres han sido 
aceptadas las peticiones de los obreros. 
Los patronos se reun i rán esta tarde, á 
las cinco, en junta general, para acordar en 
definitiva si han de acceder ó no á las pre-
•tensiones de los huelguistas. 
Algunos de éstos han tratado de ejercer 
•coacciones, que la policía ha evitado. 
A OTERO 
E l ministro de la Gobernación no recibió 
•iayer al mediodía á los periodista», por ha-
hftf marchado á Otero, para visitar al Sr. Ca-
nalejas. 
También estuvo ayer á ver al presidente 
del Consejo el señor ministro de Gracia y 
"fUiStida, no pudiendo i r , como se proponía , 
el general Luque, por haberse indispuesto 
durante la noche anterior, razón por la cual 
tampoco as is t ió á su despacho. 
EL TRATADO 
Ltv Deí 'eche de Toulouse publica una jn -
Mervt&W oon el Sr. Canalejas, en la que éste 
ratifica oue el Tratado franco-español será 
¿ m i a d o tlentro de unos días . 
NOMBRAMIENTOS DE PÁRRCCOS 
'Aprobadas las ternas remitidas al ministe-
r io para la provisión de curatos en la Dióce-
>ia de Gerona, han sido nombrados los seño-
rea sacerdotes siguientes: 
Palafrugtl l , D. José de Bosch. 
Massanet, D . Emi l io Salés. 
Vi la juiga, D. Juan Monet. 
Vi l abe r t r án , D , Tomás Geli . 
Pontos, D . Ramón Costa. 
Mentras, D . José Benart. 
Arenys de A m p u r d á n , D . Joaquín Moner. 
Finestras de San Aino l , J). Pedro Jul iá . 
Moncalp, D . Magín Baucells. 
Borgoná, D . Jacinto C. San. 
Valldelbach, D. Jaime Lloverá. 
Vall-Llobrega, D. Antonino Viver . 
•Vilafaut, D . Pedro Estela. 
Ralos de A m p u r d á n , D . José Rovira. 
Camos, D . Mart ín .Soler. 
Pu já i s , D . Bruno Roure. 
Llorona, D . Manuel Prats. 
REGRESO 
Ayer regresó á Madrid el director de lo 
Contencioso, D. Pablo Cárnica . 
DE MADRUGADA 
A l recibir esta madrugada el Sr. Barro-
co á los periodistas les comunicó que de 
Barcelona tenía impresiones optimistas res-
pecto á la huelga de ferroviarios, y que 
había sido solucionada la huelga de tran-
viarios de Málaga y la de meta lúrg icos de 
Jaén. 
También les manifestó que el alcalde de 
Lirucla (Badajoz) había suspendido la tra-
dicional capea, y hablando de otras cosas, 
les dijo que ya había salido de. San Se-
bast ián para Madrid el señor sninistro de 
Hacienda, y que en el sudexpreso salía el 
ministro de Marina. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
En Gobernación se han recibido los si-
g"uieutcs telegramas: 
Uno de Jerez, dando cuenta de que huel-
gan 104 obreros que trabajan en la vía fé-
rrea y piden aumento de jornal . 
Otro, de Lugo, manifestando que huelgan 
los obreros t ipógrafos. 
Y otro, del jefe de estación de Espinar, 
que da cuenta de haber chocado el mixto 
húm. 32 y un mercancías, resultando nueve 
heridos leves. 
visión al general de división D . Francisco» 
Larrea y Liso, actual segundo jefe del Esta-
do Mayor Central del Ejérci to . 
—Otro nombrando segundo jefe del Esta-
do Mayor Central del Ejérci to al general de 
divis ión D . José Barraquer y Roviralta, fis-
cal del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina- , . ~ . « 
—Otro nombrando fiscal del C,pii?ejo Su-
premo de Guerra y Marina al geneml de 
divis ión D . José Perol y Burgos, que ac-
tualmente manda la octava divis ión. 
Ministerio de Fomento. Real decreto su-
primiendo el ar t ículo ix del de 2 de Junio de 
ig ix sobre modificación de algunos ar t ículos 
del Real decreto de creación del Consejo 
Superior de Fomento, y derogando, por tan-
to, cuantas disposiciones se opongan al cum-
plimiento de este decreto. 
—Otro nombrando, en ascenso de escala, 
ayudante mavor de Obras públ icas , con la 
categoría de jefe de Adminis t rac ión de cuar-
ta clase, á D . Hipó l i to Bengoa Moreno. 
—Otro disponiendo cese en el cargo de 
vocal de la Junta Central de Colouízación y 
Repoblación interior el ingeniero dej CU9r-, 
po de agrónomos D. Carlos Balehchúflá i/ 
Piernas. 
—Otro nombrando voqal de la Junta Cen-
tra l de Colonización y Repoblación intériór 
al ingeniero del Cuerpo de AgrónomÓá dón 
Angel Torrejón y Boneta. 
—Otro nombrando vocal de la Junl^a Cen-
tra l de Montes al ingeniero jefe de segunda 
clase del Cuerpo de Montes, jefe de Admj--
nistración de cuarta clase, D . Enrique A l -
béniz y Buelta. 
—Otro declarando oficialmente constitui-
da, en concepto de Cámara de la Propiedad 
Urbana, la Asociación de propietarios de la 
Cortina. 
Ministerio de Hacienda. Real orden re-
solviendo el expediente incoado por el conde 
de Torre Arias solicitando exención del im-
puesto que grava los bienes de las personas 
jur íd icas á favor de la fundación de D . Mar-
t ín Fernández de Córdoba. 
—Otra aprobando el repartimiento de la 
contr ibución terr i tor ial para 1913. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
resolviendo expediente incoado á instancia 
del presidente de la Asociación de secretarios 
de Ayuntamiento en solicitud de que se dic-
te una disposición de carácter general sobre 
los documentos que se deben insertar gratui-
tamente en los Boletines Oficiales. 
D E C O R R E O S 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Han sido trasladados: 
D . Francisco Berdugo González, de Avi la 
á la Dirección general; D . Enrique Echeva-
r r í a Ruiz, de la Central á I r ú n ; D . Antonio 
Ortega Cepero, de ídem á Guadalajara; don 
Alonso Navarro Casanova, de Alicante á Me-
l i l l a ; D . Francisco A . Mojica Hidalgo, de 
ídem á Vi l lena ; D . Rafael J. Tato Ortega, de 
Vil lena á Alicante; D . Antonio Gómez Gar-
cía , de Guadalajara á M á l a g a ; D . Lorenzo 
vSalguero Vázquez, de Málaga á la Central; 
D . José Land ín del Valle, de Mel i l la á A l i -
cante; D . Jaime Rotger Peinador, de I r á n á 
la Central; D . Emil io Galván Fonticoba, de 
Puentedeume á C o r u ñ a ; D . R a m ó n Herbella 
Rodr íguez , de Coruña á Puentedeume; don 
Enrioue Deulonder Quintana, de Gerona á 
Port-Bou; D. Francisco Bartolomé Lerma, de 
Sevilla á Cád iz ; D . Pedro Sánchez Orellana, 
de Cádiz á Sevilla ; D . José Prieto Gallego, de 
Las Palmas á la Central. 
COFRADIAS1 M p E R A S 
Qüfl 
POR TELÉGRAFO 
BltBAO 10. 23. 
Por iijíciativa de las Cofradías de Ma 
reantes, de Santoña , se han reunido las Co-
fradías pesqueras de Santander, Guipúzcoa 
y Vizcaya, para tratar de los re^ngdioa en 
favor de los pescadores, á fin de evitar la 
repetición de catás t rofes como la ocurrida 
recientemente. 
Después que hablaron los representantes, 
se acordó pedir al Gobierno la instalación 
de un semáforo en el Cabo Fimstene, j 
que el Estado destine tres vapores guarda 
pescas, dotándolos cíe los medios neccs nios 
Sara ftaudir á la vigilancia y socorro de la oti l la de pescadores. Se nombró una Co-
misión para gestionar en este sentido ceren 
de la^ autoridades locales. 
L « a I n g e n i e r o s I n d u s t r i a d o . 
BlLUAO 10. 23,20. 
Los alumnos de la Escuela de Ingenieros 
Industriales siguen en huelga. Han confe-
renciado por teléfono con sus compañeros 
de Madrid, invi tándoles á perseverar en sü 
actitud ó indicándoles lo que deben hacer 
en el momento oportuno. Luego visitaron 
al vicepresidente de la Comisión provincial, gidiénaole apoyo y protección, y telegra-aron en igual sentido á los Sres. Canale-
jas y Villanueva. 
ACADEMIAS MILITARES 
A los padres que deseen preparar sus h i -
jos para ingreso en n.na Academia mil i tar , y 
prefieran hacerlo con profesores particulares, 
en vez de mandarlos á preparatorias de nu-
merosos alumnos, in terésales en grado sumo 
conocer el reglamento de la «Academia Con-
do», especial de clases particulares estable-
cida en la plaza del Rey, 6, acreditada por 
sus extraordinarios éxi tos . 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 10 
Ministerio de la Guerra. Real decreto ha-
ciendo extensivo á la campaña realizada en 
el terri torio del Rif desde 1911 á 1912, como 
continuación de la emprendida en 1909, el 
t^so de la medalla conmcmoníUva cicada pót 
Real decreto de 20 de Marzo de 1910. 
—Otro creando una medalla que se deno-
tn inará Medalla de Africa, destinada á con-
memorar y premiar los grandes servicios 
Í)restados y que se presten al fomento y ade-anto de nuestra acción c iv i l y mi l i t a r en 
Africa. 
—Otro disponiendo cese en el cargo de 
consejero del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina el vicealmirante de la Armada U . Fe-
derico Estraí i y Justo. 
—Otro nominando consejero del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina al vicealmi-
rante de la Armada D. Fé l ix Basterreche y 
•Herrera. 
—Otro nombrando general de la sexta di-
POR TELÉGRAFO 
Doogroo las . 
PANAMÁ 10. 
Aunque se callan el Gobierno y la Prensa, 
en Balboa, cerca del extremo del canal, ha 
ocurrido una catástrofe. 
Un muelle se ha hundido, y un barco que 
se hallaba próximo también se sumerg ió . 
Ha habido numerosas desgracias. 
La Prensa y el Gobierno guardan silencio 
acerca de la ocurrencia. 
T a í t y l a loy. 
LOXDRES 10. 8,40. 
E l D a ü y ÚhrOntcle publica un ar t ículo , fir-
mado por Wolf, en que se trata el error co-
metido por Taft al defender la ley del Canal 
de Panamá . 
Pretende Taft que el Canal ha sido cons-
truido exclusivamente para los Estados Uni -
dos, á su costa y en terri torio cedido por la 
Repúbl ica del P a n a m á , y que los Estados 
Unidos tienen, por tanto, el exclusivo dere-
cho de propiedad y de in tervención en d i -
cha zona ó terri torio. 
Y este es el error; porque el art. 3.0 del 
Tratado Hay-Pauncefote y el 8.° del Trata-
do Claiton-Bulwer, inseparables, hablan de 
«condiciones iguales para todos los Estados», 
incluso para los yanquis. 
De aquí se deduce que los Estados Unidos 
no han adquirido sino un arriendo perpetuo 
y una soberanía delegada de la efectiva, que 
reside en el P a n a m á . 
La misma ley del Canal de P a n a m á reco-
noce por sí misma este extremo cuando ha-
bla de que la zona del Canal será con.--.rnera-
da tomo formando parte del terri torio de 
ios listados Unidos, vniianici'Jc en lo refe-
rente á las leyes y Tratados de extradición 
en vigor en los Estados Unidos. 
L a C á m a r a de Qlasyowr. 
LON'DUKS 10 19. 
La Cáinrira de Comercio, de Glasgow, se 
opone y protesta contra el bilí de Panamá. 
POR TEiJX ' .RAFO 
C x p o o t a o l ó n * 
Tuv 10. 21,20. 
Hay aquí gran expectación por conocer 
la sentencia de una causa procedente del 
Juzgado de Puen teá reas , que se vió ayei 
en la Audiencia provincial. 
E l procesado es D . Miguel Cuervo Nú-
ñez, cap i t án secretario de la Comandancia 
mi l i t a r de Tuy . Se le acusa de haber llama-
do ladrón y monedero falso al vecino de 
Oporto, vSr. Salvatierra, y de haberle gol-
peado después de tales injurias. 
La defensa negó los hechos, y la acusa-
ción solicitó que se suspendiera la vista 
hasta haber comparecido los testigos de car-
go, pues hasta ahora, excepto uno, todos 
los que se han presentado han sido de des-
cargo. 
La Sala denegó la suspens ión , consignán-
dose la protesta, para los efectos ulteriores. 
E l fiscal pidió para el procesado, señor 
Cuervo, seis meses y un día de destierro. 
Homenaje á un sacerdote 
L o es el l ibro que acaba de publicar el 
presbí tero D. F'ederico San tamar í a Peisa, con 
el t í tu lo de «El Apóstol Social D. José María 
Roquero y Vera, sacerdote de la Unión Apos-
tólica y coadjutor que fué de la parroquia 
de Chamber í , de Madrid.—Su espír i tu y sus 
obras.» 
E l celoso publicista y secretario de la 
Liga para la defensa del Clero, ha escrito 
u n relato de la vida del llorado coadjutor 
de la parroquia de Chamber í , cuya lectura 
ha de ser sumamente beneficiosa, no sólo 
á cuantos conocieron al heroico sacerdote, 
los cuales ha l l a rán reproducido su espír i tu 
en las pág inas de este l ibro, sino á las per-
sonas consagradas á la acción católica, á sa-
cerdotes y seminaristas, quienes encontrarán 
en la sencilla y verdadera descripción de 
esta ejemplar vida, e s t ímulos al trabajo y 
motivos de enfervorizar su alma, á la vez 
que ejemplos práct icos que imitar , pues el 
autor ha tenido el acierto de reproducir los 
reglamentos é instrucciones para el funciona-
miento de varias de las obras que el Sr. Ro-
quero fundó y di r ig ió . 
Este l ibro, que comprende cerca de 300 pá-
ginas y un retrato del humilde coadjutor, 
se vende en las principales l ibrer ías y en 
casa del autor, plaza de las Peñuelas , nú-
mero 20, y en el kiosco de E L DEBATE, A l -
calá, frente á Calatravas, al precio de 2 pe-
setas. 
LA HUELGA DE OBREROS 
. _gresaha 
vicio, haciendo de revisor 
L 7 Comisión, acompañada de « t e , suDiO 
al dMpaclio del subdirector, entregátu-ole sus 
Llamaciones, unas de ^Q\^efnZ 
ótj-aa de carácter local, alendo en éatas donde 
-más h incapié hicieron. , , ^ 
rÍHdiei-on cont^tam á ellas en el plazo d« 
Atenta y dos horas. , r 
- E l Sr. Cardenal di jo que las reclamaciw 
- nos eran razonadís imas , creyendo qiw 1& 
C Compañía no pondr ía obstáculo» para acca, 
•' der 4 ella». 
r, * ,.y " ^ ^ T ^ T Í - ' - ^ V ^ t l ^ Las p«tícionea aferentes á la d isminución 
En el m i % quj g t ó C » ^ 1 ^ 0 1 ^ de servicio, aumentadas á algunos 
obreros del rwno de aguas, acordaroii 1 ^ r elTambio de horario en los treiu», di jo 
qua esto ya ^ está tramitando, y seguramen-
RAMO D i AGUAS 
r o a ^j&rHO^iío -
•if u^i lOLuu w agu 
sar con la debida ante lación la fecha en 
que le declararán en l íuelga para protestar 
contra la detención de rlgunos obreros 
liuelgjilslas de h casa 
Esta Huelga' tg í e n í a n prepanda para 
hój ' , í p r i c i l m b de lo cual la autoridad, to 
sión or^anizadóra de dicha huelgit, exijo 
nióndole el objeto de la misma y maiiííejr 
tándole que no" era su finalidad la de pro 
te sa ldrán ganaiino h i obrMQsJ^rque traba-
ja rán menos que lo qtíe trabajlíb'an antes del 
lluevo horario. 
Los obreros hicieron observar al subdiiec 
tor que la marcha del director á Madrid re-
tardar ía la contestación á sus pctido;ies, ase 
gurando el Sr. Cardenal cine el estar en BJa 
dr id el Sr. Maristany sería la eausa de que 
la resolución del asunto fuera ínás breve. 
Añadióles que el Sr. Maristany reuninn 
en Madrid á todos los consejeros, que se ha-
testar contra el Gobierno, sino demostrar, llaban verancami0 paV.x cxponcrle's las pe 
la s impat ía de los huelguistas por los com- _ de ^ A v i a r i o s . * 
pañeros que han sido detenidos, faciendo Manifestóles ncJ-más que el plazo de seten-
publico su convencimiento de que estos SQrtL y ^ horas ^ á la Compañía 
inocentes. J J pairtt contestar, es muy corto; pues entre i r 
lerminaron manifestando la espeianza de | ̂  ^ ^ & s ¿ J J J ^ dos 
que el gobernador manda r í a poner en l i -
bertad á dichos presos. 
Contestóles el Sr. Pór te la que el ordenar 
la libertad de los mencionados detenidos 
incumbía única y exclusivamente al Juzga-
do, el cual para ello claro está que sólo 
puede fundarse en ra/.ones de inculpabili-
dad. 
Puso luego de manifiesto el gobernador 
que el acto realizado anoche por los repre-
sentantes de esa Comisión 110 podía tener 
influencia alguna beneficiosa para los refe-
ridos presos, pues á éstos sólo se les pue-
de y debe tratar con arreglo á justicia. 
d ías , y uno para estudiarlas y resolver, es 
muy poco tiempo. 
Aseguró que todo lo máa que la Compañía 
lardar ía en dar una contestación definitiva 
ser ían cinco días . 
El Sr, Cardenal se mos t ró muy afable cea 
los obreros, que salieron satisfechísimos del 
ivsu.ltado de la visita. 
Esta noche se reúnen los ferroviarios, para 
darles cuenta de la entrega de las bases y 
exponerles el plazo fijado por el subdirector 
para contestarlas. 
Se asegura que la directiva propondrá la 
1 prórroga del plazo de contestación hasta cin-Explicaron luego los comisionados la can- : ' ¿fog f 
sa del largo conflicto surgido entre la casa 
Arch y el personal de ésta , pidiendo al se-
ñor Pórtela procurara una solución. 
El gobernador se ofreció solícito á inter-
venir, prometiendo llamar m a ñ a n a á los pa-
tronos. 
A l retirarse la Comisión, aseguraron que 
el paro sólo será por veinticuatro horas. 
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• O L I A DE MADRID 
FfpdM púbUioi. -Interior 4 0/0 ct 
Biíte F, de 60.000 pesotoo nominal^. 
E, » 25.000 
Q, > 5.000 
tí, » 2 500 
A, f 600 
D i 
M O » 
> G y á , 10d y 200 i 
Idem fin de mee ri 
Idea fin próximo 
Amortiwble 5 0/0 
Iden i 0/0 
C.lM B. Hipotecario Espafla 4 0/0. 
Obllgatlon»»: C.E.M.I'rocción 6 0/ü. 
C&iino de Madrid 6 0/0' 
r ^ c a r r i l Valladolid-Ariza 5 0/0... 
Sddd. ííleCtfiui'.M Mwíiodín 6 0/0.. 
Electricidad do ü l u í j ^ r f j l 0/0..... 
8. O, Azucarera eje Espnft.* 4 0/0 .. 
Unión Alcoholera Española 5 o/^-
Aecions»: Banco do Espnna 
Idem Hispano-Amoricano 
Idem Hipotooario de España 
Idem do Qijón 
Idora Herrero 
Idem du Caatilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rio do la Plata... 
Compañía Arrendataria do Tabaco». 
S.O. Aziidareva España, Prcforentca. 
Idem, Ordinaria» 
Idem Alto» Hornos do Bilbao 
Idem Duro Felgucra 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española do Explosivo* 







































N O T I C I A S 
Aunque parezca mentira, hay un barrio 
tíasta ahora no se ha ^¿IstTado *nín¿ún popu^r en Madrid que durante treinta años 
incidente, conservando la ciudad un a s p e e - , ™ ^ t a d o pidiendo una fuente, porque para 
to complkamente normal. ¡adquir i r un elemento tan necesario como el 
» Los datos oficiales fijan en 1.954 el n ú - : a 8 ^ tenum que recorrer m á s de tres kiló-
mero de huelguistas. \ m e ^ de ^ } ™ * - , , . , 
U Comisióíi que visitó esta mañana al f Pllc4 ^ a legr ía intensa de los 
gobernador dijo, al salir, á los periodistas!}'^111^ de de la al inaugumr Andaluces. 00,00. 
que en el ramo de estampadores y ci l indra-i ^ ^ f ^ ^ fue"te, que se ha instalado en el. B 
dores huelgan 3.000 asociados y a.000 no . ^ ^ ' ^ . ^ 1 ñau g i r a c i ó n fué solenme, 
asociados, Afectando el paro á 23 fábricas bendidemlo el agua el sawrdote D Santia-
y s i^niéndose trabajando en 80. c8n la par- *?. C a r r a s actuando de madrinas las seno-
ticularidad de que la huelga se l imi ta casi nt?* P.ula' ^ P 1 ^ 7 * ™ h * M } c 6 - . . 
t^Z: ¿ i„ 1 J « o„„ TVT„. La charanga del batal lón de las Navaa eje-
cu tó piezas de su repertorio. 
Ayuntamiento da Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem do Erlanger y Compañía 
Idem por resultaá... , 
Id. por expropiaciones del interior. 









CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Parífi, 10ó,(i0; Londres, 00,00; Ddl ín 131,05. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mes, 80i4új Amortísabif 
5 por 100 contado, 101,40; Accionefl f.n irctvrril Noi 
to do EsjMiña, 103,05; Idem Madrid á ZaragNtM 7 




170.00 i OütfCH 
200.001 0 0 > 




289,00' 28.̂ OO 
44,00; 44,00 
i5,50¡ 15,25 
2^5,00 i 000,00 
30.001 00,00 
82.001 00,00 
exclusivamente á la barriada de San Mar-
t ín . 
También ha recibido hoy el Sr. Pórtela 
á una Comisión de obreros preparadores 
de pieles para sombreros, la cual se quejó 
La Asociación de industriales propietarios 
de carruajes de plaza de Madrid ha solici-
de taTcondlcíoi^ del ministro de Hacienda después de 
nicas en que es tán trabajando, ofreciéndo-! eíP01?61- I fs circunstancias difíciles por que 
les el vSr Pórtela su incondicional apoyo , ftr̂ eM l3 111 Justn̂ .con la wmPetcn.0W que 
- » J Í - - *„i c,:4,.„„:x„ r ^ le hace el automovihs para remediar tal s i tuación 
—Ha llegado á este puerto, procedente 
de Mahón, el cañonero Nueva España . 
P o r l a t a r d a . 
BARCELONA 10. 18,15 
La huelga de los 
aguas sigue en igual estado 
Esta tarde han continuado holgando en 
las fábricas en que no se t rabajó esta ma-
ñana . 
No ha ocurrido hasta ahora incidente al-
guno. . 
Se ha notado que han holgado solamente 
buen número de obreros asociados; pero no 
los que no es tán asociados. 
La huelga está l imitada á la barriada de 
San Mar t ín y parte de San Andrés . 
No han holgado las fábricas de Barcelo-
na n i las fábricas de la barriada de Sans. 
E l presidente y el secretario de la Aso-
ciación obrera han visitado al gobernador. 
Han hecho constar que la huelga no es 
contra él ni contra su autoridad, sino de 
protesta contra la pr is ión de cinco compa-
ñeros . 
Han pedido que se interesara por la liber-
tad de los mismos. 
E l gobernador les ha contestado que esto 
no era de la competencia suya, sino de la 
del Juzgado. 
L o » f e r r o v i a r i o s . C a n f e r e n o i a « o n e l 
s u b d i r e o t o r . 
BARCELONA 10. 22,15. 
A las seis y media de la tarde, una Comi-
mo, un remedio que 
mit igue en lo posible la carest ía actual de los 
piensos. 
Como la cosecha actual de cebada es l i m i -
tad ís ima, por lo que se elevará el precio, p i -
den la libre introducción de cebada de Ru-
oficios' del ramo " d e l ? a t ^ e l l a ' « í * ^colecciones son abun-
dan t í s imas . 
INDI5PEHSA8LE A LOS VIAJEROS 
n d i s p o s i c í o 
D I G E S T I V C 
D I A R R E A S 
n o - r P T a o s s t>B R. O . POR EL M I H 3 S T « R I © 1>B MBRIMH Y POR BL 
do G u e r r a , y recomendados por la R e a l a c a d e m i a de M e d i c i n a . 
Bou falaas todaa lao cajas qua no lleven on el pronpacto iuacr ipo ión tranapa-
ronto con los uombraa dol medioamanto y del autor 
El director general de la Compañía de los 
ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y Alican-
te ha notificado al Círculo de la Uiíión Mer-
canti l que desde el día r del corriente mes 
de Septiembre se aplica á todas las estacio-
nes intermedias la tarifa especial N . M . A . , 
número 1, de pequeña velocidad, con lo cual 
desaporece la desigualdad de que las fraccio-
nes m í n i m a s para Madrid tuviesen que com-
putarse siempre por 50 kilos. 
EL MEJOR POSTRE 
HERMELADÁSJREYIJÁNO 
En la Universidad de E l Escorial, d i r ig i -
da por los PP. Agustinos, se cursan, ade-
más de la carrera de Derecho, la prepara-
ción para el ingreso en las Escuelas espe-
ciales de ingenieros de Montes, Agrónomos 
é Industriales. 
N E U R A S T É N I C O S : Vuestra triste depre-
sión nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento prematuro, la recobraréis i n -
defectiblemente con el empleo de la NEU-
R A S T I N A de G. R. Chorro, específico que 
une á los numerosos testimonios médicos 
que hacen su elogio, el méri to de haber ob-
tenido recientemente la m á s alta recompen-
sa en la Exposic ión Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
ción de afecciones nerviosas. 
Depósitos al por mayor: Sres. Pérez, i\,r.;r-
t ín y Compañía , M a d r i d ; Sres. R. Monegal 
Nognés , Barcelona. 
De venta en farmacias á 3,50 frasco, y se 
remite por correo diriíriéndose al laborato-
rio G. R. Chorro, Elche. 
BOLSA DE PARIS 
Kxtorior oapíMtoi 4 iK>r 100, 9-1,2.>; Bontft fnHicorj 
8 por 100. »*2,ÍV7; Arciones Riotir.to. 2.078,00; Idwa 
Banco Nacional de Méjico. 95.>,Cfl; Idoiu Banco d« 
íjondros y Méjico, 587,00; Mein BanoO Cootn] Mo-
jicano, 403,00; Idom forrocarril Nbrto do Esparta. 
487,00; Idem forrocarril do Madrid ú Zaragoza ) 
Alicante, 468,00; Idem Crédit Lyonnaia. IJttS.OÓl 
Idem Gorap. Nat. d'Escpto, Pnns. 1.020,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Extorior eflpatiol 4 por 100, 92,00; ComaUdado m 
gléd 2 1/2 por 100, 74,43; Renta alemana 3 por 100. 
78.r>0; Ruso 1906 5 por 100, 106,37; Brasil 1889 4 
por 100, 87,87; Ideip 1895 5 por 100. 101,50; Uru-
guay 3 1/2 por 100. 74,62; Mejicano 1899 5 por 100, 
101,50; Plata en barraa onza Stand, 28,88; Cobre, 
79,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 380,00; Ideuf 
Banco do fjondres y Méjico, 228,00; Idem BanM 
Central Mejicano, 105,00; Idem Banco Orienta! da 
Mójioo. 131,00; Idem Descuento cspartol. 102,00: 
Idem Banco Morcantil Monterrey, 110,00; Idon? 
Banco MoiMatH Vonnmz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco d« la Provincia, 175,00; Bonca hi-
potecarios ídem id. 0 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acc iones Banco do Chile, 222,00; Idem Banco E» 
pañol de Chile, 143,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Roao.-etía. Ven 
tura d* la Vega. 16 j 18.) 
Tolegrima del 10 de Septiembre do 11)13. 
Cisrre anterior Cierre üi ay( 
Affosto y Spbre . . . , 
Epbre. y Octubre.. , 
Oetubre T Norbre . 










Ha regresado el dentista D. I'.MKir.lo Sán-
chez y abre su consulta. Veneras, 7. 
Por la Inspección gfeiieral de Sanidad ex-
terior so píiblica en la Gaceta un anundo 
confirmancio la existencia de casos de pes-
te bubónica en Casablanca (Marrueco.;). 
231 > TtTL O j O X- YINO PINEDO 
El Emperador de Aus t r i a -Hungr í a ha re-
calado á Su Santidad el Papa un ejemplar 
oa la Biblia que es el más antiguo del 
mmiílo después del que impr imió Guttcn-
¿erg al inventar la imprenta. 
us HWPES i u m m 
l ín el ministerio de Gracia y Justicia se 
facilitó ayer la siguiene «nota» oficiosa, en 
la imposibilidad de contestar á los oposito-
res: 
«El ministro de Gracia y Justicia ha recibi-
do una atenta carta de varios abogados que 
piensan hacer oposiciones á las plazas de as-
pirantes á la Judicatura , reeicnteniente con-
vocadas, rogándole que no se retrase el tiem-
po de dichos ejercicios; pues los aprobados 
I sin plaza piopalan la especie de que se re-
" trasara lo necesario para que ellos sean colo-
cados todos. 
No hay semejante propósi to, y por fó" tan-
to, esos temores son completamente infun-
dados. El presidente del Tribunal Supremo, 
que ha de presidir e l de oposiciones, debe 
llegar á Madrid de l'roy á maiiamv, con el 
propósi to de reunir ininediaiamente el Tribu-
nal y en seguida publicar el programa, que 
reglanicntariamente tiene que s^rlo dos me-
ses antes de dar principio dichas oposicienos; 
y como 110 hay otro t r ámi t e , n i se prevé n i n -
gún otro entorpecimienlo, parecé lo probable, 
que á mediados del «íes de Novicnime em-
piecen aquél las , coutfnmindo sin ninguna i n -
terrupción, para que en seguida den princi-
pio las práct icas , sin que haya intención n in-
guna de alargar la ftcha, sino de que todo 
se haga dentro de la mayor normalidad.» 
Se admiten esquelas de dsfuncion y anivers?. 
en esta impronta hasta las tres de la madrugada 
L O T E R I A N A C I O N A L 
M d e los números premiados en el norteo eelebrado el 18 Sopticmlirelflj 
4UMKR03 PUEMIOS 

























Linea de ;a Ccncepción. 
^Mairid. 
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210 10 707 | l l 
223 10 743| 11 
232Í10 752 11 
260;i0 782 11 
266 10 795¡n 
298:10 836 11 
317119 896 11 
328,10 900111 
339 10 927Í11 
340 10 937111 
352 10 964111 


























611 I I 
630 11 
676 11 




































































































































































15 mi l 
15 093 
15 007 15 
15 025 15 
15 079'15 
15 0J7|15 





















































































































































M i ; ' - fiepíicmbro cte 1912o E-t. D E S A T E 
Información militar 
Hoy p'ibfloa ol "DíarTo Of.oHI". 
Vi .it ( ftX\ i • , ¡..'i In , i\U tT« '1 "Ut;-
l«l;M)(n y Ĵ.SM»».» ncl \M>»ÍM1O,(.il> tO-
trtan'ihinic dt ATtillcrfa 1). Jojlt ñ l v a f g o a 
Idfcr.i íii * l »rt;'o al «O'^KI «V Art3N«-
ija 1>. Jos» ln:.ii'!ir. i- y ]<;il»>. 
- hloji» aminn;jjKlo "ÍI>» vívc«nU p í o 
I^SUI i : i el C(>lrj Lo oc ' ,i't,: b«ii)..i., y 
IM n.;.ii<1o, que ( « n ü i i i \tu < :1j)il;m lié 
higcnHíros . . . , 
Uleuí . i - / ' ' í DÜ'O «i jJi;.n (¡c isluclios^uc 
fñcm coi i 'cVimrin Htctiría püf;» (C'iuf;«*r 
i n í t i i u i o i M o s.'V turmrr t r m e t t t ó «tt iní itt ' tc-
ríii !). Fi-rnamlo Cortfíl tísírctlo. 
Falteuimientoa. 
]|:¡ falkrMO «11 MAlnrn r l <••'•< h' 1 
Aif)t< 11.1 D l't ?;n'0 Iwitot-Tc Cíi ! i< 
r ' . n . i - - , '1 rtfidal vnnHvo ( i t . t in , • Wi 
fitaxvs 1") Josí SÍ'MHIIC/ l l o m i n o , y en Ma 
¡Mít. <1 Farmacólifit» vnfyor tí: Ko 
«l i í^ iu / Vázquez. 
Deatlnoo. 
BÍn el Cncrpo ilc Cwabiwci'ijS 
oulido los stgníenljH ilestwos; 
Cr,m;\n<l;iiilc Otu vr \ 11 - . ú I. 
cia (le Zamora. 
• lie/., / i W l l r 1.1 
' .I'IHK-, | ti la d» 1.. 
(..'., j la (U la l»'1 
<.,!(a Kueng 
•1 • <» «1—• 
Asiros ií? 
A f i o I I . - N i i m . 3 J 4 , 
k, la tic Vakneia 
«Jo ^lau)»ii.v;fc: A; 
r< tnandhtu ía ne Gt n 
1;. <]( Hucscai '•-• in. 




u< in dt 
i i l ial <K < 
fi la Jnt< 
« 1 
.st h .m < < >> 
: HílalV 
•1 t-^íroefitc V a las iTni 
pez; GouwAIesí AlbcMtectj 
la . nmtn v i j f ion, M.nlít ic/ Ih r rc ra , Í'I la Co-
m;,iiil.iiHÍi. fio tlíjpttá il( M( l i l l a ; < attiamlatítc 
• I , 4 l a i u t i i i d i m i;< qu ic ia l n . i l ih . r ; Mu 
iw , • i ónu / .» ! la hit«M»<le.iM in íle Mi l i l la , Alón 
9q « .. l e , a la de la Rnpida región y t u ^o-
inis.i«'>i) t*M |«| de M . l f l l ; . . 
nfi.-ialts M},MIIU1»^; ValvctíU San In . in , .i 
1:. liittTMlci!. ia «U l.t p i in i t ru i r i r iún, l \ u / 
. j m , ¿ l.i «i». ! • f HWfta r e g i ó n . 
1 ifM '̂  j lindos (« '< rtlñ refî  rv;i) : 
Ti-nlo á tiiUii«eiÓM «le t e ^ r v u y afcrto 
Ji.íh''< á la j -nauM l 'o inaíulaur ia ; 
1 Coiuuadai:( ia ile Ocuta. para Rui/ f'iPQi (iti. ¡al< >. t' J ' \ n i í i m U / . Arro-
u .i hi coarta t<Tiuaiiüíitic>a. / 
ExÓ'offértte. 
,1, 1 I1, m'.n (U l i ( ...n>fr;> f rjth il;i iii t >M 
ik n l i tVir ivttfflfn iT tfthiaíWwrtlV ^ luían 
te da D. jtivlt' Cirm^lrrlrr fHmleJO. 
Prófsaoratio. 
1 1,, ; 1,( H.IÍI.KI' •. ;;t.i (ll 1,1 /',> ,,.lc 
nliti <li ArtilifitM (1 pnmei tcnicutt <>ou| 
Aidif i Melero. 
Las liquidadoras 
! , . - ( . . ÍV t u Busiiiucíón <lt IH .K 
timl jp^pecefón «U Cónaíaioiica lu|uiiUi 
iluiiis <lo1 BjítcitOí se creará una V^ai.: ¡611 
liauidadora,, qa»- (jepcntlyfió de la fm^tvc ' i 
i K' II g^ncrdl n i i l i l a i ; la citada Cí59níKi6)i 
estaré ¡' catge ilc un córünel, y W cotupcit-
üjá «l« Küit io DCgoefadCillj «los cu Madnd y 
otn 'lo; u i Aii i i i jmv. , los trcfí piíuierDs 
i l i > • niln pador poi el ácfoal perHMaal (le la 
Insjn (Tióu, A o f i n ^ n n , y el i naito, por 
bersopttl «le ínttufWtlcín, en i ^ i a d ^ n n.h 
Suptlcamos \ loo iAñotcs suscriptoret (fe pro/in-
das y extranjero nue al liscer las renovaciones 4 
reclamaciones tenyan la honüaü de acompañar una 
de las fajas con quo reciben E L D E B A T E . 
• 1 Htfk Variable , 
i . i i,j..ir«'( situad: 
ce i n a f ticinjio en 
| Ülancha y Anoa-
A las «nafro de Ja 
I,a iiiá.xium tné Jf0 
I^á m í n i m a , de ró". 
• •I h.rOrtÁfr. n**.M ; 
xSobic el; Norte (It i l a l 
una borrasia (|in piodn 
, : t ,i «. - i . - i . , y ./iíp;uí(TO 1 
l in la , xist. t m hrtft de presiones débiles 
poto inknsas (76a mil ím. tnv. ] . 
VA t r cn ipc Vai. no poi I-MI;, la IV aiti Mil;' 
, ! , . , , . <\c vurríos ttójos «inr ^«.rplah t l f dv 
u / . t A n v;in:d)K% ( u l e lia.pi»/ dt rn'b« s \ 
jjjllllÉCfjjtar.i rt l.'tiv.m-c id . ¡MHH c í e m d n ; 
1* fn^xima InC de ^7 grados en Hmlnjoí'., y 
ht NUMmaj d< •••icu K M A M ) en UNH y M I -
L a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
En la Gttí̂ Ui de ayeí :;( pabla a d rĉ uvl 
t imicalo «le la ron ínb i i . b 1 n b ; i . i l , be-
chp oor lii D i r n í i ó n general de C q x ^ b u 
cioñcS, y aoiubado cu el ú l t imo Concejo de 
UliuiatroS, euyo detalle es d sii-ua nb : 
Segón la ley d( l)¡eiembr< de ií / io, el 
i upo 6jo ea «U Í70 miilout'tí «le peaetaaj 
IJcdmiijulo el nnpoib d< b ŝ « upos de kw 
pmi-.ios eiiy<.". avantea Ulae t taM eaÉdxm 
ri-Yr, I. 
frfilJoyM^, CtítrcS 
pw ,»;.via y Sâ o 
veMii'lo J'udjt* /H< 
<M l'oaii'.otíii b 
rda Villa 
ViUIVS » l 'II- í j ' i v - , ^' • - • j ' 
ko0.>iR^2, 
Pero (K<ln;i«)o t i ruarnun <.< t i ^ .r •.• 
ratt^orlas, ta enola í l t í Tesoro por eontn-
bneión ujstica ts «le Tii .^.S..oy V 
poi f w t o i i , íle s.S-Ks*)-^-!, y añadicmío la 
Jart í corro pondh ate á las prov^nfift va! 
eohgwTaá y á Kovarra, el total de la con-
IMI m ¡ún en ítHla Iv paaía s< rá, cu a.ji.i, d»-
i?2.4¿^.ív)7 pesetas l'-sta eiíra ¡upone inv 
aumento d€ dos inilU-utS y m-dio en Cl 
. iij)ú lijo <pit d e t e n u i u ó la ley de de D i -
cicudiu d( l.tílO. 
En di'0- «sf.idos «pie la <.ü(*/a juso la 
aparte, ta detalla «1 rq>art íúí ienU « atre las 
I !•( (.na ias por cónttíbiíciÓa rústtva y pe-
tnai ia y por urbana. 
ROBAMOS A N U E S T R O S S U S C R I P 1 0 R E 8 
t í MRVfllJ MANIFESTARNOS LAS D E F I -
ClEfMCíAS QUE H A L L E N EN E L REPAR-
TO D E L P E R I O D I C O . 
• E L D L H A T E u D E B E R A R E C I B I R S E AN-
T E S D E LAS N U E V E D E LA MAÑANA. 
i i u p u ' ¡«'in y t t ibiei ta en eolores. rr tcioH: 
y> pesetas efeiniílaf cu rás t ica y 3 p- •» 1.,., 
, netiad'* J nado en tela. 
Ivtk Metodología y Crí t ica k i s t á t i m * ^ 
o(iTí\ la une. HKI^IM usable á * IMUIOS (|U.iitw.u 
apK-ndt i á trabajar eicnti¿caro< nte ea el a im-
p«> frloVflí»eo-bistóiieo ¡ ts necesaria é biblia, 
tecanoa y atvkivcroa, 4 cuantos ae «leilicai» 
H ÍC*Í fMadu's positivo^ de bis »it ijeats < «1» • 
HJitstn-iv, SC*»II biblieos, |^itrolo^ieus ó te«í6-
gícoa; á Ies investií*adules, á los p iob- ( , f r} 
de HisUwia y á UxUit 1Ü*Í alumnos de estas 
axúútí ipi< asjnren á saear provecho .i< sua 
(-t;ttb. -; y d que .su» trabajos sean fitdes 4 
• 
Dau nn': > m nía en ( ei-'m tle t«nlas 
ífiíí obras de que nos sea m u i l u l o un cjejii. 
piar. 
Jlanmos la critUa de aq a i l i - «)ti..s «|« 
(jiie se m>* » i)\í<ii dt'h ejemplares. 
improaia y eaterootipia do E L D E B A T E 
2, PASAJli Dli LA Al.llAMHKA, 2 





Ca^os i cülíss ts Uy-
l«» PnAv, Jacinta , I 
iVm, ' . ! . - y Vlócntb, ii»»í; 




Golerjm do flífoasa X I I do B.a y o n s e u a n a ^ , 
«¡ ir igi t lo í i « r Kotd Pír9. Ayust inoa< 
San torio p vn lo» iiiflon ua pMde II miar '•o o Coiogio jior 
la ainpljtnd do sus salónos, clasoi y ««ÍIÍOÍJ do rforoo y la» 
• '( u •».( oond.oionca olim fo'ó^io n do I11 aicriM lo duud.UT.i. 
n». J\)aeejp»g94fl«otg«lNne(ea<le FisiOi 4 IlU'.oria N.^uial 
lotadoupoi' H. M. Don Alfonso X-HI. 
PllOAtt i3^ R^-Gl-AWIENTCS 
H a z ® n a si 
fio jíana cl ínbilóo do < rta^ 
ñ uta Horas en la Ig lcw «K; 
^brvaa 1,0 Ma»"!» (plaw» *> 
tlíaiñboii), j continúa lo ób ¡ 
v. ;k Nno: l i a Kuíi&ni da • 
0, li,d, |.:\di(iJidt) 1» r la I i 
de, á íns eeio, un Mdro dg '•' 
C-.M;. .ñla. 
Bij fh V. O. T. 1I0 B»n Praí. 
, • f c a B ó áo Bafei Buenavdá 
>,,.), ci ÍttÍDÚ¿ IK̂ OIXV ú !•• 
f . i : ; lostón do I.K-. IJngM do San 
j. ' ,.m;, , y E< >ú Miador, por 
la tardo', á Lía cu.e.s P* 1 
lti:> \ á«(] |C? ^lojlllU. 
Kn í-a.i MjMn paj^ínúa 1 
nuve; .. i'. líiv:. t í a Scfioro. di 
Óaa'Ldúro; pet la taulo, í\ bi 
!- ,•; y media, l«r.-liiará cl pb; 
dro l á P u e x r t «• 
Bu cl Buen Snc<«c>, í d ^ 
M., • :."iio ol eepte^ar» á Nii. 
hv Si ft< ra do l< a I ioa re -, prc-
jlicando per lá t :.! '•, I I61 
KÍ;;, ol prdr j Jo;ó María Ra 
í»ft mi-a y oficio eon d« 
i aa í i* lá • '!':' atino. , 
Vi. ita do la Corto «lo Maris 
N - • r t o ñ e r a del Miloya» 
(na D< al/u:,-, do Belén < n c 
Balvadoiv do la PMfteijfla o; 
l ' , . • ! ! ' .1 <o on BOA 
1. ;; • . i - i . . •.«. San Mor 
Qspltil 1 Baato 
Kor tu' 1. L 
'Pumo: San Jo.-
Ad. . 1 . 
Bwtial • 
lolcmnlclmo triduo los illa? 
13, I I y 15 en cl 8n .íuariD 
liel Fcocti'O Socorro, 
f.-.r.r^cl SdveH, 12. 
V:>. '-i\ o • C 1 a C}';»í' iíll 
no prometo rcr insu|K!rab!r 
icnéwso Enra^ístico do V#p 
i w '« M di-.-. 18, M y 15 do lo.-
IÍCÍJ »»•!••.! e^", á lee fi^is d'" 
tasde inani&it>to, ro 
l'ii,». I, ' .1, I • OM^id-s. ; M 
„,/ ,,,' kiidición n ' "o-va 6 him-
KVÍlo^rtl oi á | i rt - eíi< , O 
Btuoi^n JJU 1 val, á lo (|iio esto 
(oneedida ind.il«cntt* pkufl 
•ja unii •! .'k las i i iv ncioacs 
<ol póngreso do Vicna. 
I.c-. dcfi pciuicrcfl día*, orador 
..... .. áo el n verendo padeo Ha 
labia, idlcnloyista. 
KI d(inoi<.̂ >. cl r o v n n d . 
pndio O* y, do la rnisnMk <V-i 
^ i - üoión. 
{tUMmoroa «lo la Ai ínrío; 
Roi»o.rnd<>ra y del Ci razón Bu 
•arláticól |A reftova* vuoetn 
yatuÉÍqsmofl del iwiwido año, 
por JCÜÚS Sacramentado 1 
(Esto periódico so publica con 
So.o.ura ccl^siáslica.) 
KMHI ct>sH, en ÍA anos ([uo llova de oxiy-
1 m ia, ha Ingrosatto todos los nflos ol Hd 
IXH' 101̂  <lc los aluninos i)r^onta(dos romo 
luinimim, ro^iltado dol»ú!o al nielodo in-
(ii .;¡(]¡i;ii: ;;;i on olla seguido cow todo ri-
gor. KJ crU uli) ¿ u l c n i a < l o C o t u d i o cu Ja Ae.a-
d^mia para lúa-exteraoa vigilado pea HÜ 
úrafospr. interesa mucho á todos los {>;•;-
;!>;•-• oou<W P las coiuiicioncs do esta «M a. 
cüitan ivglamontos y detalles á to-
éññ IIOIMS; prolosorado competonlíijimo, 
éóttipücstd de Jefes de 10. M„ Artillori.M é 
(nfantoría; todos han sido profi sores en 
las Xcademiiíí de mm A i mas^ Cuerpos. 
ffran Relojería de P a r í s 
F U S Í C A R R A L , 59, M A D R I D 
Llaitnmos lo aten 
cioti áobi e os o uuev J 
roio], quo-;e;/u: a iiicn-
fo íiorl aproe vio por 
tod^s ios quQ sus oeu-
P '.cionos les oxi^Ona-
ber la hora lija do uu 
cho, lo ou d so 0011 a-
guü con ei uiifliao EÍB 
nocoiididde recurrir 
Rato nuoToraloj tie-!} 
ne en su aofor i j ma- Jj 
ntilaa u n í eompóif*. 
c ióu l iADJUM.— Ra j 
dium, materia mine-I 
r^l descubierta hace} 
algunos años y que! 
hoy •aíilo ¿0 millonea' 
ol kilo aproxiin id 1-
mente, j dospuée de 
mucho» esfiier/.oa j 
trab ijo.-t ae h 1 podido! 
oonsoguir aplicarlo,! 
eu í iutiaa cantid d,; 
sobro 1 9 hoiv.a y mn-¡ 
nil! que ¡)0omiton 
ver perfeotaiaculi) I is 
hbrid do ñocha. Ver 
•storoloj en !aobscu-
ridad ea vordadora-
niento una m a r a í ü l a . 
3ran ra'jiiiilüd da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este roloj. 
n.n. 
'in caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda ¿xtr iplmo 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubios 3S 
111 caja de pt.ita con in^qtiaia extra de áncuru, 15 ru-
b íes , decoración artística ó mate 40 
í i n 5f 6 y 3 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de t m 10 por 100. 
Se inaad™ por correo certificados con aumento de 1,50 ptaa 
Trabajos de remien-
de, ¿ 3 S J e ios más ba-








I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S E C O N Ó M I C A M E N -
T E Y CON M A Y O R PER-
9 F E C C I Ó N Q U E « 
Vizcaína 
m a m í E TCHA 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in ter ía r e l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personail. 
Para la corrospoiuieticia: VICENTE l í l i h , escuitor, Valsiiüia. 
P A D R E C I R E R A 
la pfeiíisM li w E 
.'BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18b 
MADRID. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prop. Iiigonioro» dol Cuerpo. Aoad.a Nloto. Jucomclrozo, 00 
"LÁ CAMPABA DEL RIF" 
P O R 
( " C U n R O VARGAS") 
I v - e i b^ra; w 1$ o n e los nctualos acon-
.• Mentosdel linj>orio inaiTO'iui prestan 
indudabjio actualidad, so vende ^n el 
Kicsco de EL DEBATE, — a 
i lo pe es y lo pe serf 
F s t o t í t u l o s n g o a t i Y O , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l o t r a t ^ u i o , e n q u o 
Ja p l u m a d o l s a b i o j o s u i t . i , p a d r e 
C i i o r a , d a á Q O i . o c e i ' ¿oipas a d m i r a -
b i e s y c u r i o s í s i m a s , p r r d u c t o d o 
i ^ u e s í u e w i o . e o n s & i i U e , a l q u o a u x i -
tMícItan t i 
I , un OÍV 
Ifff di' mi. 
necesita. 
CIO! 
l o s m o f l i o s d e i n v e s t i d a -
í a , r e u n i d o s e n o l CJb-
a l p r e c i o d a T R E S p e s e t a s 
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o r a ) 
Puede adquirirle el 
Kiosco de ti CEBATE, 
al precio (ta UNA peseta. 
A G E N C S ñ 
90 reciben p 
lanuniíi..<, r 
«y osquel.tadi 
O m i i l i H i v S á l a s e s t a c i o n e s 
I V r uu ro rv :c ¡o pan un t eola famiba y un solo domioilio, 
hasta ao spori KKIS y 11) !n; i-nnioa do uquipajoi, A Ua «ata-
oiones dol ni rtO y Mediodía ó vicevorja, troa poietfií|i 
A V I S O 
ln(ora*a ñ loa quo viaj m no confundir GJ despicho quo tie-
ne osi blocido esta Casa en 1 c.il lo do Alea!:!, núi?]. 18, 9r. <; •. 
ironj'o, oon olderipicbodo lad Compañías, pov cr.'O'.r.ra: 
gr.ndea vent ijas en el sorricio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Telé fono 3.*285. 
m i i m m 
Apartado 125, 
Tei¿ Oiio 189. 
r xa»* t«B»*4 aR>4««ia»*«.«K>4 Y *«a»**4sm> ><a»< *«s»« ><¿*>i *«a VELAS ÜE CERA PARA EL CULTO i 
g u n m i T E Ü I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
« • < a p » « < i - s > 1 • • 1 + « x a » * * m m , < «rJ 
I P a l a c i o d e m i l i D E L N O R T S ^ 
C a r r e r a s M i l i t a r a s 
y Naval, Prepar.icióu poi- olioial Sr. CaíiiZ ire», e.t pDÍCdm 
Acudomii dol Cuerpo. Aciale;)U« Mi«to, Jiicamcuvf/.o, tíO. 
L A P R E N S A 
D E R A F A E L B T r i n 3 0 $ 
Carmsn, 13* Msíbno 123.—Madrid* 
Combluacioueg c c o u ó u i i c a s do varios po» 
r i ó d i c o s . F ír íanse tari fas y pras apuestos de 
pubUcidad para H a d r i d 7 provincias. Gran-
des descaoutos e a esquelas de d e f a n o i ó n , 
uovenario y aniversario. 
oaic 4 
lO'.ici •% 
1 y imi 
uiy r4< 
E L D E B A T E i 
JI 'H. 
1,25 
O B R A S E S C O G I D A S 
DE 
"EL FILÓSOFO m m fté 
Coteeeionadas en dos tomes, constituyen 
un caudal de conocimientos, qu^ inatru-
yea tanto como dolemot 
D e v e n t a e n o l 
K i o s c o s S e E L D £ S ? > ñ T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
Aii9. Cmcyoj SmoacA 
Madrid.. . . Pl3. 12 6 3 . 
Provincias 18 0 4,^0 
. . . . . 2> 15 • 8 
E j t t . ' a ^ l ^ r ó i 
ÜfMiu¡i.j?osta)v . . -10 20 10 
Nucoiuprciiclidas. 00 30 15 
Artículos itidusíti;iles íuea. . . , 3 pesetas. 
Fiiitieíilotcs: idotiu 2,50 • 
N.>ticK:s: i.ieui 2 » 
Biblitfgratici: Mcm 1,50 » 
Reciauiui: ide.,i ] » 
En la cuarta pjírna: ídem 0,40 » 
» > » plana entera. 765 > 
» » » media plana. 400 » 
• > » cuarto ídem.. 210 » 
» » » «clavo idem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 oénts. deiiapuoato. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a c i a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, HIJM. 2 . 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6¡ Madrid. 
Tcléjono 365. Aparlado.dc Correas 46Q. 
CONTERA, 19, Pf?AL, 
(An(«« A l r . t l . l , O) 
Teléfono 517. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
C E R V A N T E S - A las lO.-Ei 
ca ¡r:o ereí ionio.—A l a 11. 
KI medio uiiib.en:e (2 aetô  
doblo). 
COMICO.—A las C y 1(2 
ref.jo aiurirülo (2 acios 
ble)—A lus l í y 3|4.~I,, 
na del Alb licio (2 a 
bl«). 
C l 




A 12 l i 
;ia o - innr< Amér.o 1. 'I'od'ia lov 
iodo programa. 
J . L U G A S I M Ó S S I É H I J O S 
G I B K . A . I J T A . 
A g e n c i a m a r i t i m a tíe c o r r e o s t r a s a t i á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTíVIDSO, BüE'iOS AL.ES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. HAWAI!, ETC., W. 
v « 
ra -tíL Xa I X> ^ A . a 
@ ) Para cl B ^ a s s S , E t l o s i t a v í s B a a y S u e ñ o s A S r e s 
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tercolipada, como si todas las líneas de 
su fisonomía hubicrau estado grabadas 
en bronce. 
—Esperad, esperad que yo pueda levan-
tarme de esta maldita cama—Jijo el pa-
ciente, quien en su arrebato hubo de dar-
se inadvcrtidamcnle üil manotón en la 
pierna rota—y ya veríis lo que hago. 
jÜh ! He de tomar una venganza ruidosa. 
| Mil rayos ! >Ic vengaré cruelmente. Fa-
vorecido por la casualidad pudo él mar-
carme la cara para quince días; yo le mar-
caré á él con señales que le duren toda 
su arrastrada vida. ¡ Rabia del infierno ! 
He de cortarle las orejas, las narices... lo 
he de azotar como á un Cristo, le he de 
lisiar de pies y manos. Y aún no estaré 
satisfecho; á su misma presencia he <I 
arrastrar por el lodo la castidad y honor 
d( su pulcra y necia hermana. 
Fuéta que el mismo Rodolfo no pudií.-
ra oir estos últimos amagos sin que su he-
iflda sangre se encendiera llevando á sus 
mejillas el testimonio evidente de su ver-
güenza y repugnancia, fuera que el len-
gltara^ comprendiera que no debía ha-
bí 1; así de la sobrina delante de su tío, 
por infame que éste fuera, sir Mulbcrry 
110 pasó delante, limitándose á amenazar 
con el crispado puño á su cucmi.uo au-
sente y conlinnar con un grosero juramen-
•o sus promesas de venganza. 
Rodolfo durante este tiempo contem-
plaba con mirada nenctranle al enfermo. 
— E n verdad—dijo rompiendo al fin el 
silencio,—es humillante para un hombre 
como un león, héroe de todos esos lances 
y famoso por sus triunfos, haber recibi-
do una lección de un mentecato como el 
otro. 
Sir Mulberry le lanzó una mirada fu-
riosa, pero tío le alcanzó; el usurero, con 
los ojos bajos y su rostro sereno, no re-
velaba niiiMuna expresión particular, 
guarda lulo sólo una actitud reflexiva. 
—Un niño, un pilluelo—añadió Rodol-
fo,—contra un hombretón que no tenía 
más que dejarse caer sobre él para aplas-
tarle con su peso. Y esto sin hablar de 
vuestra habilidad y destreza en... sí, no 
me engaño; vos pasabais por un maestro 
en la riña en otro tiempo, ¿eh? 
E l enfermo hizo un gesto de impacien-
cia, que Rodolfo quiso tomar más bien 
por una señal de asentimiento. 
—Pues; bien sabía yo que no me en-
gañaba. . Esto era antes de que nos cono-
ciéramos; pero para el caso es lo mi: um. 
E l es ligero y flexible, según parece; pe-
ro, ¿qué es esto al lado de vue.-tras ven-
tajas?, Es la suerte, y esos malvados tienen 
siempre la suerte en su favor. 
—Pues bien; que haga provisión de • uer-
tc para nuestro primer encuentro—dijo al 
fin sir Mulberry H.awk,—porque le en-
contraré, ¡ irá de Dios !, le enconlrnré ruin -
que vaya á esconderse al fin del mundo. 
—i Oh!—exclamó vivamciite el astuto 
viejo;—no creáis que el tenurario piense 
c-n eseonderse; os esium, sir Mnlbcrry, 
os espera tranquilamente en UAi<fr< i mis 
mo á la Itw d-.d ô!. haciendo ahrde de su 
triunfo y mirando por las ctAhqs á UT si 
os encuentra. 
Rodolfo tomó una expresión sombría 
al decir esto, y cediendo en fin á un tras-
porte de odio figurándosK} á Nicolás tiimi 
fante, hubo de añadir: 
—Si viviéramot» siquiera en un país 
donde se pudieran hacer ciertas cosas sin 
peligro, s;ena capaz tic dar dinero porque 
lo quitaran de en medio y lo echaran en 
una pocilga donde se lo comieran los pe-
rros. 
Apenas había dado el viejo á su cliente 
asombrado esta prueba de su buen corazón 
y de sus afecciones de familia, cuando 
lord Verisopht se presentó en el momen-
to de tomar M. Nickleby su sombrero 
para retirarse. 
-—¿Qué diablos tenéis que hablar vos y 
Nickleby que hace una hora que no pa-
ráis, dados á una eterna palabrería? pre-
guntó lord Federico.—No he visto otra 
cosa igual. ¿De qué se trata? 
— E s sir Mulberry, que ha tenido un 
acceso de cólera, milord—contestó el usu-
rero mirando al enfermo. 
—Pero no se trata de dinero, ¿eh? ^os 
negocios no os marchan mal. ¿No es 
cierto? 
—No, milord, no; sobre este punto sir. 
Mulberry y yo estamos siempre de acuer-1 
. Í M que ha tenido ocasión de recordar 
los detalles de.-,. 
Rodolfo no tuvo necesidad de decir más, 
pn s Mulhcrry no le-dió tiempo, apodc-
rifrndftsc del asunto y vomitando contra 
Kienlás injurias, amenazas y juramentos 
más venenosos aún que los vomitados ha-
cía poco. 
El minero, que lenía un talento de ob-
servación poco común, se sorprendió de 
ver durante esta lluvia de fuego la acogi-
da (|U'. r ueció en el ánimo de lord Fe-
derico Vensopht. Comenzó por acariciar-
se el bigote del modo más desenfadado 
< 11 diluuil- ; poro á medida que sir Mul-
borry toinat»Q vuelo, los rasgos de su fi-
sonomía se alteraban, y aun sorprendió, 
mas á su observador cnando después de 
la tormenta, el ioven lord, sin disimular 
su descontento, le rogó secamente que no 
volviera á hablar nunca de semejante 
asunto. 
— N o lo olvidéis, Hauk—añadió el lord; 
con una energía que no era habitual.— 
Jamás secundaré yo, ni permitiré jamás, 
si puedo evitarlo, un cobarde ataque con-
tra esc joven. , 
—¡Cómo cobarde!—exclamó Mulbc-ny. 
Sí -contentó lord Verisophi mnfirán-
dole' de frente.—Si hubierais comenzado 
por darle vuestro nombre y tarjeta, sin 
perjuicio de buscar después en su per-
sona ó posición un pretexto para no ba-
tiros con él, 110 estuvierais ahora como 
estáis, aunque estaríais bastante mal en 
otro concepto, porque 110 os hubiera he-
cho honor ningún pretexto. Pcroí del 
imxlo como lian pasado las cosas, vos ha-
béis tenido la culpa; yo también por no 
haber intervenido, y me arrepiento de 
to las veras. I.o ocurrido últimamente ha 
sido puramente accidental: no ha sido 
e< s-a preniedilada, y la culpa es más bien! 
vuestra que suya. Por eso no tendrá que' 
sentir, yo os lo aseguro: no debe ser y 
no será. 
Repitiendo con insislancia esta hon-
rosa declaración, el joven lord les dió la 
espalda; pero antes de salir volvió atrás 
para decir con más vehemencia todavía: 
— Y estoy convencido ahora, sí, por 
m i honor, estoy convencido de ello; la 1 
hermana es una joven tan modesta y 'vir-
tuosa como bella; y en cuanto al hei ma-
no, todo lo que puedo decir es que ne ha 
conducido como buen hermano, como hom-
bre de corazón y de honor, i Oh ! Yo qui-
siera oon toda mi ftlma poder decir otro 
tanto de todos nosotros. 
Dicho esto, partió. 
—¿Es este vuestro discípulo-pi . 
tO tramiuiluiueute el infajue usurero,— 
ó algún inocente lugareño recién salido 
de Ia9 manos de un cura de aldea ? 
Son accesos que le dan de vez en cuan-
do; aún no he acabado de formarlo y á 
fe de que le hace mucha falta—contestó 
Miilbcrry mordiéndose los labios é indi-
cándole la puerta.—Dej;wline obrar. 
Durante esta entrevista y mucho tienir 
po antes del desenlace, el ómnibus se ha-
bí, 1 descargado del peso de miss Creevy y 
de su acompaflíuite Smike, los cuales que-
daron á la puerta de la casa. 
Y a en su habitación, la artista no qui-
so dejar volver á Smike sin tomar algo, 
y hubo de servirle de la mejor voluntad 
unos bizcochos y un vaso de vino gene-
roso. Y como Smike no mostró ninguna 
repugnancia en apurar tan buen tónico 
mojando en él bizcochos, sino que al con-
trario, creía conveniente tomar fuerzas 
para volver á Bow, al fin se detuvo 
más de lo que hubiera querido al prin-
cipio, y hacía ya media hora que ha-
bía oscurecido cuando se puso en cami-
no hacia su casa. 
No había péligro ninguno de que per-
diese su dirección; todos los días había ido 
y venido con Nicoíás, y sobre todo no 
hábía "ino andar y seguir todo derecho. 
Miss Creevy y Smike so separaron pues 
en perfeclH confianza, dando la una y re-
cibiendo el otro mil y mil afectos para la 
familia. 
Al llegar al pie de Luí lga lc -TI i l l , Smi-
ke hulx> en mal hora de dar un rodeo 
para satisfacer su curiosidad: quería *ver 
de paso á Newgate. Después de haber 
contemplado eon mucho cuidado y terror, 
durante algunos minutos, los sombríos 
muros de la prisión, volvió atrás y se 
puso á andar á buen paso A través de la 
ci ty 
Sin embargo, ee detenía de vez en cnan-
do á mirar el escaparate de alguna tien-
da, cuyos objetos le llamaban la atención, 
Luego seguía su camino, después Volvía 
á pararse y á seguir com» hacen todAa 
los forasteros. 
Hacía ya algún tiempo (pie estaba mi-
rando el escaparate de un joyero, sintien-
do no poder llevar una bagatela pura ha-
cer un obsequio en casa, cuando to-
d. . los relojes dieron las ocho y tres cuar-
tos. Despertado, digámoslo así, por el 
sonido, se puso al punto á correr para ga-
nar el tiempo perdido, y volvía juslamcn-
te la esquina de una calle de travesía, 
cuando sintió un choque tan violen'o y 
repentino que tuvo que apoyarse en la 
columna de un farol para no caer en tie-
rra. 
Al mismo tiempo, un muchacho se 
agarró á su pierna haciendo vilnar á sus 
oídos este penetrante grito: 
—¡ A mí, papá ! ¡ es él ! 
Smike reconoció perfectamente esta 
voz; bajó con desesperación los í)jos al 
individuo de que salía, y < stremeeléndoso 
de pies á cabeza, no tuvo apenas tiem-
po para volverse, cuaneb) se halló manos 
á boca eon M. Sejueers que le había co-
gido por el cuello con el gancho de SU 
paraguas, y se inclinaba con todas sus 
fuerzas al otro lado para retener á su 
víctima, 
E l grito de alegría era de Wackford, 
qus sin cuidarse de sus pisotones y resis-
tencia, permaueeía agarr.ulo á s t í 1 tóhia 
como una serpiente á un tronco ele un 
ái ii,->l. 
—¡ Qtíí encuentro tan feliz !—exclamé! 
M. Sqticers tírandg poco á posó de su 
paiaguas como se tira de 1.: cuerda de 
un pozo, sin desengancha rio antes da 
que su mano hubiera llegado al cuello 
del prisionero, pudiendo ya eníonccai 
asegurarlo más echándole las uñas.— 
iQu^ encuentro tan feliz! A ver, Wack-
